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Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj i 
Slavoniji.1 
XXXVII. Nahođaj rimskih bakrenih novaca iz druge polovine trećega sto­
ljeća iz Šimanovaca (kotar Zemun). 
Petar Mandić, ratar u Simanovcima kbr. 71 orao je koncem prosinca 1908. 
svoju „Svinjčine" zvanu njivu u predjelu Begluku (kat. br. 3017) nešto dublje nego 
obično, jer je namjeravao, da tamo posadi vinograd. Tom prilikom naiđe na velik 
razlupan lonac, u kojem je bilo oko 4000 komada bakrenih rimskih novaca iz druge 
polovine III. stoljeća posl. Kr. Te je novce odneo Lazaru Lipkoviću, trgovcu i go­
stioničaru u Simanovcima, a ovaj ih kupi od njega za 40 Kruna. Kasnije je Mandić 
cijelu njivu prerigolovao i zasadio lozom, ali nije više našao niti kakova novca niti 
kakovih drugih predmeta. 
Ravnateljstvo narodnoga muzeja u Zagrebu doznalo je za Mandićev nahođaj 
tekar 3. ožujka 1909. iz zapisnika sastavljena 4. veljače kod općinskoga poglavarstva 
u Simanovcima, koji je kr. kotarska oblast u Zemunu muzeju zajedno sa 20 komada 
od nađenih novaca na uvid poslala. Muzejsko je ravnateljstvo odmah poduzelo 
nužne korake, da se cijeli nahođaj nabavi za numizmatičku zbirku narodnoga mu­
zeja, pa mu je uspjelo da kupi svega 2264 komada novaca i da dobije neznatan 
ulomak od lonca, u kojem su bili pohranjeni. 
Prodavač Lipković uvjeravao je doduše, da su to svi novci, što ih je Mandić 
našao i da nije ništa pridržao, ali je ta izjava već s prvoga kraja bila nevjerojatna. 
U tolikoj množini novaca nije naime bio zastupan nijedan komad od cara Florijana, 
od carice Severine samo jedan komad, a od cara Tacita samo 11 komada, dočim 
bi se prema tomu, kako su ovakovi nahođaji obično sastavljeni, od Tacita moglo 
očekivati i preko 100 komada, a od Severine i Florijana od prilike po tridesetak 
komada. Bilo je dakle jasno, da je netko kod Lipkovića sve novce sortirao, pa da 
su razmjerno nešto redi komadi od spomenuta dva cara i carice Severine došli u 
druge ruke. To je potvrdila jedna bilješka u budimpeštanskom strukovnom časopisu 
„Numizmatikai közlöny-u" VIII 1909 str. 194, u kojoj se javlja, da se je u Prhovu 
(a to je selo zapadno od Šimanovaca) nedavno našlo 4000 komada rimskih novaca, 
koji potječu iz vremena od cara Gallijena do cara Karina, a med njima da je naj­
veći dio od cara Proba. Na istoj strani toga numizmatičkoga časopisa spominju se 
1 Prijašnji članci štampani su u sveskama I, II, IV—VI i VIII XII ovoga časopisa. 
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nešto dalje dva nepublicirana Probova novca, koji su se našli u Šimanovcima, a 
koji sigurno potječu iz nahođaja, koji se ovdje opisuje. Nema nikakove sumnje, da 
su šimanovački nahođaj i tobožnji prhovski identični, jer nije vjerojatno, da će se 
u isto doba u dva susjedna sela naći dva jednako velika namjerice zakopana skupa 
novaca iz istoga vremena, i što о kakovom zasebnom nahođaju u Prhovu u tom 
selu i u cijelom kraju nije bilo nikomu ništa poznato. 
U narodni muzej u Zagrebu došla je dakle prema svemu, što se je moglo 
ustanoviti, samo od prilike polovina od Mandića nađenih novaca, i to možda skoro 
svi novci cara Aurelijana (1474 kom.). Kako bi u nahođaju najviše imalo biti Pro-
bovih novaca, a u Zagreb ih je došlo samo 777 komada, to je nedvojbeno, da je 
preko polovine novaca ovoga cara uz više stotina od careva Gallijena i Klaudija II., 
carice Severine, te careva Tacita, Florijana, Kara, Numerijana i Karina dospjelo ne­
poznato kamo u koju javnu ili privatnu zbirku u Madžarskoj. Nastojao sam, da do­
znam od uredništva numizmatičkoga časopisa u Budimpešti, gdje su u onoj bilješki 
spomenuti novci, ne bi li barem dobio nešto potanje podatke u svrhu znanstvenoga 
obrađenja šimanovačkoga nahođaja, ali mi uredništvo toga nije htjelo da priopći. 
Kako imamo posla sa prebranom skupinom novaca, to se о cijelom naho­
đaju ne može mnogo govoriti, kada se veliki dio nije mogao da pobilježi. Čini se, 
da je šimanovački nahođaj slično bio sastavljen kao jedan nahođaj kod Mokronoga 
u Kranjskoj, о kojem sam nekoliko riječi napisao u staroj seriji ovoga časopisa (go­
dina II. 1880 str. 31). I taj je nahođaj brojao preko 4000 komada, i u njem je bilo 
najviše Probovih novaca, i on je sizao do Kara i njegovih sinova Numerijana i Ka­
rina, dok od Dioklecijana kao ni u Šimanovcima nije bilo nijednoga komada. Kako 
je Dioklecijan 17. rujna 284. proglašen carem, to je vjerojatno, da su i šimanovački 
i mokronoški novci negdje u godini 284. bili zakopani povodom nesigurnih prilika, 
koje su onda u Pannoniji vladale. Nahođaj kod Mačje grede u Zrmanji (Vjesnik 
hrv. arh. dr. N. s. IX. 1906/7, str. 226 i si.), u kojem ima već i reformnih novaca 
iz Dioklecijanovoga doba, nekoliko je godina kasnije zakopan. 
Novci nabavljeni za narodni muzej u Zagrebu spadaju na slijedeće rimske 
careve i kovnice: 
Ime cara ili carice 
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U ovoj skupini novca iz šimanovačkoga nahođaja zastupane su dakle sve 
državne rimske kovnice, u kojima se je za navedenih careva novac kovao. Najviše 
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ih je iz kovnice Siscije (1072 kom.), iz koje je skoro polovina svih novaca. Druga­
čije se to ne bi moglo ni očekivati, jer je Siscia bila kovnica pokrajine Pannonije, 
u kojoj se današnji Šimanovci nalaze, i jer je poznato, da je ta kovnica uvijek 
jako mnogo sitnoga novca proizvodila. Taj je materijal za proučavanje rada i pro­
izvođenja sisačke kovnice u prvim decenijima njezina opstanka od dosta znatne 
važnosti. Dobro su, i to skoro podjednako, zastupane maloazijska kovnica Cvzicus 
(329 kom.) i italska kovnica Roma (320 kom.), a mnogo komada imade i iz kovnica 
Tarraco u Hispaniji (235 kom.), Serdica u Thrakiji (161 kom.) i jedne pobliže ne-
ustanovljene kovnice u Aurelijanovo doba (137 kom.). Samo nekoliko novaca ima 
iz syrské kovnice u Antiochiji (7 kom.) i gallijske u Lugdunu (2 kom.), dok je iz 
Tripolisa u Syriji u Pannoniju zabasao samo jedan jedini Probov novac. 
Novci su u opće skoro svi lijepo ili veoma dobro sačuvani, osim nekih Aure­
lijanovih, koji su nešto dulje u prometu bili. Ima med njima više dosele neobjelo-
danjenih varijanti, a neki komadi od Aurelijana su i dosta rijetki, kao n. p. br. 88, 
96, 134, 159, 257, 266, 305—307, 352, .368 i 369. Tu je najzanimiviji br. 266 iz kov­
nice u Cyziku sa legendom Principi iuventutis, koja nema smisla, jer niti se je Aure-
lijan prema svojim godinama mogao tako nazvati, niti je on imao sina ili posinka, 
prijestolonasljednika, kojega bi taj naslov patrio. Poradi toga taj novac nije ni bio 
u promet stavljen osim nekoliko komada, koji su samo slučajno pažnji kontroliraju-
ćega kovničkoga činovnika izmaknuli. Osim ova dva komada iz Šimanovaca meni 
je samo još jedan primjerak iz nahođaja u Mokronogu poznat, koji je također s 
mojom zbirkom došao kao dar u numizmatičku zbirku narodnoga muzeja, a speci­
jalni sabirač Aurelijanovih novaca Th. Rohde samo je još jedan dalnji komad u jednoj 
privatnoj zbirki poznavao i mnogo se trudio, da mu odstupim onaj moj primjerak. 
Dosele taj novac još nije publiciran. 
Među Probovim novcima iz Šimanovaca rijetki su samo br. 725 i 726, koji 
su po nas još zato osobito zanimivi, što je na njima prikazana gradska božica si­
sačka između personifikacija riječnih bogova Save i Kupe. 
U hrvatski narodni muzej dospjeli su slijedeći novci iz šimanovačkoga 
nahođaja: 
Gallienus (253-268). 
1. GALLIENVS AVG Glava sa zračastom 
krunom na d. 
FELICIT AVG Na 1. okrenuta stojeća Feli-
citas s kaducejem i dugim žezlom. Bez kovnič­
koga biljega I 
Cohen Monn. imp. V2 364, 186. Kovnica 
Roma 1 kom. 
Aurelianus (270—275). 
2. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa zra­
častom krunom i oklopom na d. 
CONCORDIA AVG Na I. okrenuta sjedeća 
Concordija sa zdjelicom i duplim rogom obilja. 
Kovnički biljeg ~^f~ 
Cohen о. с. VI2 180, 32. — Th. Rohde Die 
Münzen des Kaisers Aurelianus, seiner Frau 
Severina und der Fürsten von Palmyra. Br. 75. 
Kovnica Siscia, II. razdoblje (II. г.) 1 kom. 
3. Kao br. 2. ^ т г Kovnica Siscia, II. r. 
* 1 kom. 
4. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa zra­
častom krunom, plastom i oklopom na d. 
CONCORDIA AVG Na d. okrenuti stojeći 
car rukuje se s caricom. S 
Cohen о. с. VI2 180, 37. — Rohde о. с. br. 
79. Kovnica Tarraco, II. г. 3 kom. 
5. Kao br. 2. 
CONCORDIA AVG Na d. okrenuti stojeći 
car prima malu Victoriju od Jupitra, koji se upire 
о dugo žezlo. ^TCbtT 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Cyzicus, 
11. r. 1 kom. 
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6 - 8 . IMP С AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom, plastom i oklopom na d. 
CONCORDIA MILI Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa dva bojna znaka u rukama. 
(1), T (1) i Q (1). 
Cohen nema. Rohde о. с br. 88. Kovnica 
Siscia, I. r. 3 kom. 
9. IMP С D AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom, plastom i oklopom na d. 
CONCORDIA MILI Dvije stojeće Concor-
dije drže zajedno jedan bojni znak, što izmed 
njih stoji, te svaka još po jedan takov znak. _!__ 
Cohen о. с. VI2 182, 51. Rohde о. с. br. 89. 
Kovnica Siscia, I. r. 4 kom. 
10—14. Kao br. 6. 
Kao br. 9. —p—(1), - § — ( 1 ) , — j (1), 
— Q - ( 1 ) i - - — ( 4 ) . 
Cohen о. с. VI І 182, 52. Rohde о. с. br. 94. 
Kovnica Siscia, I. г. 8 kom. 
15-17. IMP C AVRELIANVS AVG Poprsje 
sa zračastom krunom i oklopom na d. 
CONCORDIA MILITVM Na d. okrenuti sto­
jeći car rukuje se sa Concordijom. V V T K ^)> 
XX-YQ ( 1 ) ' XXlV (2)-
Cohen о. с. VI2 182, 60. Rohde о. с. br.98 
а 1. Kovnica Siscia, III. r. Visok oklop s petljom. 
S krugljicom u polju reverza 4 kom. 
18. Kao br. 15. Rohde о. с br. 9Sa3. XX-IS 
Kovnica Siscia, III. r. Širok oklop s kitom. Jedan 
komad bez krugljice u polju reverza 2 kom. 
19. Kao br. 15. x x , T Rohde nema. Kov­
nica Siscia, III. r. Vis. oki. s kitom 1 kom. 
20-21. Kao br. 15. p w n i c v v i Rohde 
о. с 98 a 4. Kovnica Siscia, III. r. Vis. oki. s pet­
ljom 2 kom. 
22. Kao br. 15. § х Ж Rohde о. с 98 a 5. 
Kovnica Siscia, III. r. Vis. oki. s petljom 1 kom. 
23. Kao br. 15. Q v v j Kovnica Siscia, Hl. r. 
Vis. oki. s petljom, sa napřed okrenutom Me-
duzinom glavom na prsima 1 kom. 
P 
24. Kao br. 15. -^xTf R ° h d e °- c- 9 8 a 8-
Kovnica Siscia, III. r. Vis. oki. s petljom 1 kom. 
P 
25. Kao br. 15 v v y r Kovnica Siscia, III. r. 
Vis. oki. s petljom, sa napřed okrenutom Me-
duzinom glavom na prsima 1 kom. 
V 
20. Kao br. 15. XXI Rohde о. с 98 a 10. 
27—32. Kao br. 15. X X I P W> XXIŠ (3)' 
S S S . S 
XXIT W> XXIQ ( 1 ) ' XXIV ( 1 ) l XXIVI W-
Rohde 98 a 11. Kovnica Siscia, III. r. Vis. okl. 
s petljom 9 kom. 
S 
33. Kao br. 15. "vVTp" Rohde nema. Kov­
nica Siscia, III. r. Vis. oklop s kitom 1 kom. 
S 
34. Kao br. 15. v v ı p Rohde nema. Kov­
nica Siscia, III. r. Sir. okl. s kitom 2 kom. 
XXIT ( 4 ) ' XXIQ" ( 1 1 ) ' 
Rohde 98 a 12. Kovnica Siscia, III. r. Vis. okl 
XXIP ^ ı u " XXIS 
XXÎV~(2) l XXÎVİ(6)-
s petljom 
41—43. Kao br. 15. 
38 kom. 
ХХГТ ( 1 ) ' XXRT (1 ) ' 
Xxjyi (2). Rohde 9S a 13. Kovnica Siscia, III. r. 
Vis. okl. s duplom petljom 4 kom. 
44—46. Kao br. 15. x x ı p (1), XXIQ" ̂  * 
XXÍV1 (2)' R ° n d e 9 8 a 14- Kovnica Siscia, III. r. 
Vis. okl. s kitom 4 kom. 
47-49. Kao br. 15. ^ Щ р (4), х Щ ^ (8) і 
YXVY (*)• R ° n d e 9 8 a 15- Kovnica Siscia, III. r. 
Sir. okl. s kitom 13 kom. 
50-54. Kao br. 15. - ^ - ( 1 7 ) , ~ s ^ - ( 8 ) , 
-j^r- (2), - Q ^ - (13) і т п г (2). Rohde 98 a 16. 
Kovnica Siscia, III. r. Vis. okl. s petljom 42 kom. 
55. Kao br. 15. ""ç^r- Rohde nema. Kov­
nica Siscia, III. r. Vis. okl. s kitom 1 kom. 
56. Kao br. 15. - Q Kovnica Siscia, III. r. 
Vis. okl. s kitom; na prsima oklopa napřed okre­
nuta Meduzina glava 1 kom. 
57. Kao br. 15. - s ^ r - Rohde 98 a 17. Kov-p * 
nica Siscia, Ш. r. Sir. okl. s kitom 
53-60. Kao br. 15. — £ § - (2), 
2 kom. 
Kovnica Siscia, III. r. Vis. okl. s petljom 1 kom. 
- ^ Q - ( 2 ) . Rohde 93 a 18. Kovnica Siscia, III. r. 
Vis. okl. s petljom 11 kom. 
61-67. Kao br. 15. - p ^ p (4), ^ ^ (L), 
-Q*-(3)' ~ W (2). -w-( 8 ) ' ЛЯТ" <з> l 
TÎT*~ ^ ' R o h d e 9 S d- Kovnica Roma, III. r. Na 
ovim i slijedećim novcima rimske kovnice, koji 
svi imaju poprsje s petljom, careva je glava 
znatno manja nego na novcima sisačke kovnice 
24 kom. 
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68—71. Kao br. 15, 
cT W' 
* S (6), * T (4), 
, Q (2\ Kovnica Roma, III. r. 
13 kom. 
72-76. Kao br. 2. 
Kao br. 15. - iz - (4), - ^ - (8), - - g - (12), 
"*T W'1 W ( 2 1 ) -
Cohen о. с. VI2 183, 61. Rohde 101 b. Kov­
nica Siscia, II. r. Vis. oki. s petljom 66 kom. 
77. Kao br. 72. --j- Kovnica Siscia, II. r. 
Sir. oki. s dvostrukom petljom 1 kom. 
78. Kao br. 72. —^Q- Kovnica Siscia, II. r. 
Vis. oki. s petljom, s koje vise dvije uzice 4 kom. 
79-82. Kao br. 72. - р - - - (25), - g - - (14), 
- y z r ( 3 ) i "(уггО). Kovnica Siscia, II. r. Vis. 
oki. s petljom 43 kom. 
83. Kao br. 72. -§-- Kovnica Siscia, II. r. 
Vis. oki. s petljom, s koje vise dvije uzice 1 kom. 
84. Kao br. 72. —Č— Rohde 101 с Kovnica 
Tarraco, II. r. Oki. s petljom 
85. Kao br. 4. 
Kao br. 15. 
24 kom. 
S * 
Cohen о. с. VI * 183, 61 dif. Rohde 102 a. 
Kovnica Siscia, II. r. 2 kom. 
86-87. Kao br. 85. - ^ - (1), ~щ- (2). Kov­
nica Siscia, II. r. 3 kom. 
88. IMP AVRELIANVS AVG Golo, s leđa 
viđeno poprsje sa zr. krunom, naperenim kop­
ljem i Meduzinom glavom urešenim štitom na 1.; 
preko d. ramena prebačen je remen mača. 
Kao br. 15. T 
Cohen nema. Rohde 104. Kovnica Siscia, 
II. r. 1 kom. 
89. Kao br. 4. 
CONCORD LEGI Na I. okrenuta stojeća 
Concordija sa dva bojna znaka u rukama. —p— 
Cohen о. с. VI2 178, 22. Rohde 114 b. Kov­
nica Tarraco, II. r. 3 kom. 
90. Kao br. 4. 
CONCORD LEGI Na 1. okrenuta stojeća Con­
cordija izmed četiri bojna znaka. —Ö— 
Cohen nema. Rohde 115. Kovnica Tarraco, 
I. r. 1 kom. 
91. Kao br. 2. 
CONCORD • MILIT Na d. okrenuti stojeći 
car, s malim žezlom, prima kruglju od Jupitra, 
koji se upire о dugo žezlo. ~ч/~с '^У~ 
Cohen о. с. VI2 179, 23. Rohde 118. Kovnica 
Cyzicus, II. г. 19 kom. 
92. Kao br. 91. -—-j— Kovnica Cyzicus, II. r. 
(Na carevu žezlu, čini se, kao da je orao). Rohde 
nema 1 kom. 
93. Kao br. 15. 
Kao br. 91. "r'-J/o" 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Cyzicus, 
II. r. 1 kom. 
94. Kao br. 2. 
CONCORD • MILIT Na 1. okrenuti stojeći car, 
s kratkim žezlom, rukuje se sa stojećom Con-
cordijom. - -p 
Cohen о. с. VI2 179, 25. Rohde 119 24 kom. 
95. Kao br. 15. 
CONSERVAT AVG Na 1. stupajući Sol, s po­
dignutom d. i s krugljom u 1. ruci, staje d. no­
gom na leđa sjedećega svezanoga zarobljenika. 
I Г 
XXI 
Cohen о. с. VI-' 183, 68. Rohde 124 (ali nema 
s ovim kovničkim biljegom). Kovnica Aniiochia, 
III. r. 1 kom. 
96. Kao br. 4. 
CONSERVATOR AVG Napřed okrenuti a 
na 1. gledajući stojeći Aesculap upire se d. pa­
zuhom о štap, oko kojega se je obavila zmija. __L 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Serdica, 
II. r. 1 kom. 
97. Kao br. 4. 
FELIC SAECVLI Na 1. okrenuta stojeća Fe-
licitas, sa zdjelicom i dugim kaducejem, pred 
1 
žrtvenikom, -g--
Cohen о. с VI2 184, 75. Rohde 129. Kov­
nica Tarraco, II. r. 1 kom. 
98—100. Kao br. 2. 
FIDES MILITVM Na 1. okrenuti, о žezlo 
uprti, stojeći Jupiter pruža kruglju stojećemu 
caru, koji drži kratko žezlo, r ^ (15), '^r^T 
(2) і С Ж р (1) 
Cohen о. с. VI2 186, 92. Rohde 142. Kovnica 
Cyzicus, II. г. 18 kom. 
101-104. Kao br. 2. 
FORTVNA REDVX Na 1. okrenuta sjedeća 
Fortuna s krmilom i rogom obilja. — p — (2), 
—g—(3), — у - ( 6 ) i - Q — ( 4 ) . 
Cohen о. с. VI2 186, 95. Rohde 145. Kovnica 
Tarraco, II. r. 15 kom. 
18 
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105-108. Kao br. 101. W a)' *s~ (3), 
-^r-f- (2) і ~-^7(у- (2). Kovnica Siscia, II. r. 
* ^ 14 kom. 
Kovnica Siscia, II. r. 109. Kao br. 101. РЖ 1 kom. 
110. Kao br. 2. 
GENIVS EXERCITI Na 1. okrenuti stojeći 
Genije sa zdjelicom i rogom obilja; d. do njega 
bojni znak. __l._ 
Cohen о. с. VI2 186, 100. Rohde 155. Kov­
nica Cyzicus, II. г. 4 kom. 
111. Kao br. 2. 
GENIVS 1LLVR Na I. okrenuti stojeći Ge­
nije s kalathom na glavi, zdjelicom i rogom 
-Ж І obilja; d. do njega bojni znak. p~ 
Cohen о. с. VIа 187, 103. Rohde 157. Kov­
nica Siscia, II. r. 2 kom. 
112. Kao br. 2. 
IOVI CONSER Na d. okrenut stojeći car, 
s kratkim žezlom, rukuje se s Jupitrom, koji 
drži kruglju i dugo žezlo. —p— 
Cohen о. с. VI2 187, 105. Rohde 164. Kov-
nica Cyzicus, II. r. 
lio—114. KaO ОГ. W.Ł. p \ i / p (&), 
Kovnica Cyzicus, II. r. 
Kovnica Tarraco, II. r. 






Ж ( 2 б ) , 
zvijezde (10). Kovnica Siscia, II. r. 156 kom. 
121—122. Kao br. 112. — p - (20) i - ' g - (15). 
Kovnica Serdica, II. r. 35 kom. 
123. Kao br. 112; na Aurelijanovu žezlu na­
lazi se orao. —p— Kovnica Serdica, II. r. 
Rohde 165 1 kom. 
124. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom i komadom plašta na d. 
Kao br. 112. -~p— Kovnica Serdica, II. r. 
Rohde 166 2 kom. 
125. Kao br. 4. 
Kao br. 122. 
Serdica, II. r. 
d) i (3) Kovnica 
4 kom. 
127. Kao br. 4. Na kopči carskoga plašta na 
d. okrenuto malo poprsje. 
Kao br. 112. — g— Kovnica Serdica, II. r. 
1 kom. 
128. IMP AVRELIANVS P F AVG Poprsje 
sa zračastom krunom i oklopom na d. 
Kao br. 112. —g— Kovnica Serdica, II. r. 
Cohen nema, Rohde 168 dif. 1 kom. 
129—130. AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom i oklopom na d. 
Kao br. 112. —p—(4) i —ğ— (2). Kovnica 
Serdica, II. r. Cohen nema, Rohde 173 6 kom. 
131. Kao br. 15. 
Kao br. 112. p Kovnica Serdica, II. r. 
Cohen nema, Rohde 175 1 kom. 
132. Kao br. 2. Na prsima oklopa na 1. okre­
nuta stojeća Nika. 
Kao br. 112. —j 
Rohde 177 dif. 
Kovnica Serdica, II. r. 
1 kom. 
133. Kao br. 2, s ljuskastim oklopom. 
Kao br. 112. —p— Kovnica Serdica, II. r. 
Rohde 179 1 kom. 
134. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom, oklopom, naperenim kopljem 
i Gorgónejem urešenim štitom na 1. 
Kao br. 112. --p— Kovnica Serdica, II. r. 
Cohen nema, Rohde 182 dif. 1 kom. 
135-136. Kao br. 2. 
Kao br. 112, ali car ima dugo žezlo, —д— (2) 
i —D—(34) . Kovnica Roma, II. r. Rohde 185 
36 kom. 
137-140. Kao br. 135. ->J/p (2), ^s (2). 
U?F~ (6) i чир. " (2)- K°vn>ca Siscia, II. r. 
Ж * Ч 12 kom. 
141. Kao br. 135. 
"ОЖ" 
Kovnica Siscia, II. r. 
1 kom. 
142. Kao br. 135. Oklop s kitom і "~узт~ 
Kovnica Siscia, II. r. Valjda suvremena patvo­
rina 1 kom. 
143. Kao br. 135. 
144. Kao br. 135. — 
ljena 
В 




145-148. Kao br. 4. 
IOVI CONSERVATORI Na 1. okrenuti sto­
jeći car, s kratkim žezlom, pruža ruku Jupitru, 
koji drži kruglju i dugo žezlo, ^трг (3), "\JTČ~ 0)> 
(1) i (1). 
Cohen о. с. VI2 188, 113. Rohde 191. Kov­
nica Siscia, II. r. 6 kom. 
149. Kao br. 145. W Kovnica Siscia, II. r. 2 kom. 
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- Kov-
1 kom. 
150. Kao br. 2. 
Kao br. 145, ali car nema žezla. 
nica Tarraco, II. r. Rohde 192 
151. Kao br. 9. 
Kao br. 145. "ggoT) Kovnica Serdica, II. r. 
Rohde 193 1 kom. 
152. Kao br. 2. 
Kao br. 145. ~Qe^m „ a j Kovnica neusta-
novljena. Rohde 194 1 kom. 
153. Kao br. 152. v, Kovnica Tarraco, II. r. 
1 kom. 
(D, ^ Q (3). 
4 kom. 
154-155. Kao br. 152 
Kovnica Siscia, II. r. 
156. Kao br. 124. 
Ж 
Kao br. 145. cpnf) Kovnica Serdica, II. r. 
Rohde 195 1 kom. 
157. Kao br. 4. Pod poprsjem —-;--
IOVI STATORI Na 1. okrenut stojeći Jupiter 
s dugim žezlom i munjom I 
Cohen о. с VI і 188, 115 dif. Rohde 200. Kov­
nica Cyzicııs, I. r. 1 kom. 
158. Kao br. 2. 
MARS INVICTVS Na d. okrenut stojeći Mars 
s kacigom i dugim kopljem i na 1. okrenut sto­
jeći Sol sa zračastom krunom, krugljom i bičem. 
_ Д 
~XXT 
Cohen о. с. VI і 189, 123. Rohde 213. Kov­
nica Cyzicııs, III. г. 1 kom. 
159. Kao br. 158, s pogrešnim napisom 
MARC ; vv i Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
160. Kao br. 2. 
MARS INVICTVS Na d. okrenut stojeći Mars 
s kacigom i dugim kopljem i na 1. okrenut sto­
jeći Sol sa zračastom krunom, krugljom i bi­
čem; potonji staje d. nogom na na 1. okrenuta sje-
dećega zarobljenika v v r 
Cohen о. с. VIі 189, 124. Rohde 214. Kov­
nica Cyzicus, 111. г. 3 kom. 
161. Kao br. 15. O. lop s kitom. 
ORİENS AVG Na 1. okrenut stojeći Sol sa 
zračastom krunom, podignutom d. i krugljom u 
i A 
1.; pred njim sjedeći zarobljenik. "х'х'Г ^ ' 
| В . _ | €_ 
ххГ W l xxi (2)-
Cohen о. с. VI2 190, 143. Rohde 231. Kov­
nica Cyzicus, III. r. 4 kom. 
162-163. Kao br. 161. 
Kovnica Cyzicus, III. r. 
164—168. Kao br. 2. 
ВС 
Kao br. 161. -• (6), 
(2), 
(2), 
• д ^ - ( І ) . 
3 kom. 
(2), 
- T - (3) i 
19 kom. 
" n 0 ) і —лг— Cl)- Kovnica Siscia, III. r. 12 kom. 
169. Kao br. 164. -pp- Kovnica Cyzicus, III. r. 
2 kom. 
170-173. Kao br. 129. 
i ! 
Kao br. 161. -p— (6), g (3), 
( ) (7). Kovnica Siscia, III. r. 
174-175. Kao br. 2. 
ORIENS AVG Na 1. okrenut stojeći Sol sa 
zračastom krunom, podignutom d. i krugljom u 
1.; pred njim na leđima ležeći bradati zarob­
ljenik s podignutom 1. rukom —g— (1) i ~ j — (1)-
Cohen о. с. VI2 190, 144. Rohde 232. Kov­
nica Siscia, III. r. 2 kom. 
176—177. Kao br. 2, oklop s kitom. 
ORIENS AVG Na 1. okrenut stojeći Sol sa 
zračastom krunom, podignutom d. i krugljom u 
1.; s obje strane po jedan sjedeći zarobljenik. 
~BXXiR~(1) * ~дххЖ ( 5 ) -
Cohen о. с. VI- 190, 145. Rohde 235. Kov­
nica Roma, III. r. 6 kom. 
P _ _S_ 
XXI* ( 2 ) ' XXI* 
T 
XXI* K ° v n i c a Roma, III. r. 
181—182. Kao br. 15. Oklop s kitom. 
ORIENS AVG Na 1. stupajući Sol sa zra­
častom krunom, podignutom d. i krugljom u I., 
I A 
staje na sjedećega zarobljenika. vv i ~ 0 ) i 





nica Cyzicus, III. r. 
183. Kao br. 181. Oklop s petljom. 
Kovnica Cyzicus, III. r. 
184. Kao br. 181. Oklop s kitom. 




185—187. Kao br. 181. Oklop s petljom. 




cus, III. r. 
СГ 
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188. Kao br. 181. Oklop s kitom. — p v v f 
Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
189. Iz Cyzičke kovnice s nejasnim bilje-
zima (oklop s kitom) 2 kom. 
I 
190. Kao br. 183. Oklop s petljom ~ x x T 
Kovnica Cyzicus, III. r. 7 kom. 
191. Kao br. 6. 
Kao br. 181. vv i Kovnica Cyzicus, III. r. 
Rohde 238 1 kom. 
192. Kao br. 15. Oklop s kitom. 
ORIENS AVG Na 1. stupajući Sol, sa zra-
častom krunom, podignutom d. i krugljom u 1., 
staje na sjedecega zarobljenika; iza njega sjedi 
drugi zarobljenik, о 
Cohen о. с. VI2 191, 153. Rohde 244 b. Kov­
nica Siscia, III. г. 1 kom. 
193-195. Kao br. 192, ali oklop s petljom. 
-—Q-- (1), —y— (3), Yj (2). Kovnica Siscia, III. r. 
6 kom. 
Kao br. 192. 




197. Kao br. 193. д р • Kovnica Cyzicus, III. r. 
1 kom. 
198-199. Kao br. 192. ВС (3) i тсО)-
4 kom. 




Kovnica Cyzicus, III. r. 
200-201. Kao br. 193. 
Kovnica Tarraco, III. r. 
202. Kao br. 192. W v - f Kovnica Tarraco, 
III. r. 1 kom. 
203. Kao br. 193. -pvv^f Kovnica Tarraco, 
III. r. 1 kom. 
204. Kao br. 192. QM Kovnica Tarraco, III. r. 
1 kom. 
205-206. Kao br. 193. 
Kovnica Serdica, III. r. 
207-209. Kao br. 192. 
(5) i 
(1), 
- у - (1). Kovnica Serdica, III. r. 





(1), (2), (2), 
-VI-(2) i ^ - ( 3 ) . 
Cohen о. с. VI2 191, 154. Rohde 245. Kov­
nica Roma, III." r. 10 kom. 
215-216. Kao br. 210. 
Kovnica Roma, III. r. 
ÁXXI (3)i ДХХІ W-
4 kom. 
217. Kao br. 210. YX\ Kovnica Roma, III. r. 
1 kom. 
218-219. Kao br. 2, oklop s petljom. 
BI Д 
Kao br. 192. 
nica Cyzicus, III. r. 
XXI (2) i y ^ (2). Kov-
4 kom. 
220. Kao br. 210. ~Q- Kovnica Cyzicus, III. r. 
1 kom. 
221-223. Kao br. 218. (2), -£-<2)i 
6 kom. —^~ (2). Kovnica Serdica, III. r. 
224-226. Kao br. 218. x x i F ^' XXIS ^4) ' 
ХХЇ~^П (2)" K o v n i c a serdica, III. r. 8 kom. 
227. Kao br. 210. X*1LY"_ 
lav na 1. 
Cohen о. с. VI2 191, 156. Rohde 246. Kov­
nica Roma, III. r. 2 kom. 
228. Kao br. 129; oklop s petljom. 
Kao br. 192. tC 
Cohen о. с. VI2 191, 155. Rohde 248. Kov­
nica Cyzicus, III. r. 2 kom. 
229—230. Kao br. 15; oklop s petljom. 
ORIENS AVG Na 1. stupajući Sol, sa zra-
častom krunom, podignutom d. i bičem u 1., 
staje na sjedecega zarobljenika; iza njega sjedi 
*! * | 
drugi zarobljenik. •—ц—(1), —̂ >j— (1). 
Cohen о. с. VI3 192, 158. Rohde 251. Kov­
nica Siscia, III. r. 2 kom. 
231. Kao br. 229. y ivvTf Kovnica Siscia, 
111. r. 1 kom. 
232 — 234. Kao br. 229; oklop s kitom. 
S ! SI SI 
XXÍP"W» XXIS W l XXITrW- K o v n i c a Sis" 
cia, III. r. 3 kom. 
235—236. Kao br.229. 
Kovnica Siscia, III. r. 
VI VI 
x x i ^ 1 TxT i1)-
2 kom. 
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237—238. Kao br. 232 
Kovnica Siscia, III. r. 
239—242. Kao br. 229. 
XXIS ( 1 ) ' XXIVI (1)-
2 kom. 
XXIP 0), XXIQ (1), 
XXIV ^ ) ' XXIVI №)' Kovnica Siscia, III. r. 
8 kom. 
243. Kao br. 6. 
Kao br. 192. vVip 
Cohen о. с. VI2 192, 158 dif. Rohde 252. 
Kovnica Siscia, III. r. 1 kom. 
244—252. Kao br. 2; oklop s kitom. 
ORIENS AVG Na d. stupajući Sol, sa zra-
častom krunom, grančicom i lukom, staje na leže-
A 
ćega zarobljenika, koji je podignuo d. XXIR (2), 
В Г А 6 
XXIR W' XXIR W' XXIR ( 1 ) ' XXIR (3)> 
Xі Z j H * 
XXIR <3)' XXIR (1>' XXIR ( 4 ) ' XXIR W-
Cohen о. с VI- 192, 159. Rohde 253. Kov­
nica Roma, III. r. 17 kom. 
253 — 255. Kao br. 244; oklop s petljom. 
XXIR ^ XXIR W * XXIR 0)-Kovnica/?<шш, 
НІ. г. З kom. 
256. Kao br. 4. 
В 
ХХЩ 
Rohde 254. Kovnica Roma, III. r. 1 kom. 
257. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa 
zračastom krunom, oklopom i plastom na d.; 
u d. mu je ruci žezlo s orlom. 
H 
XXIR 
Rohde 255. Kovnica Roma, III. r. 1 kom. 
258—259. Kao br. 2; oklop s petljom. 
PAX AVGVSTI Na I. stupajuća Pax s uljič-
ж P к±-' О 
nom grančicom i žezlom. --• (2), ж ' (1). 
Cohen о. с. VIа 193, 169. Rohde 270. Kov­
nica Siscia, II. r. 3 kom. 
Kao br. 244. 
Kao br. 244. 
260. Kao br. 258. В Kovnica Roma, II. r. 
1 kom. 
261. Kao br. 4. 
Kao br. 258. Ж ' . т 
Rohde 271. Kovnica Siscia, II. r. 
Ж 
1 kom. 
262. Kao br. 261. T Kovnica Siscia, II. r. 1 kom. 
263. Kao br. 2. 
PIETAS AVG Na d. okrenuti stojeći car, sa 
kratkim žezlom i na 1. okrenuti stojeći svećenik 
sa šipkom u 1. ruci, drže povrh zapaljena žr­
tvenika svaki po jednu zdjelicu. —g~~ 
Cohen о. с. VI2 193, 170. Rohde 273. Kov­
nica Tarraco, II. r. 16 kom. 
264. Kao br. 263, samo je na carevu žezlu 
Rohde 274. Kovnica Tarraco, II. r. 1 kom. 
265. Kao br. 4. 
Kao br. 263. —g— 
Cohen о. с. VI <- 193, 171. Rohde 276. Kov­
nica Tarraco, II. r. 2 kom. 
266. Kao br. 2. 
PRINCIPI 1VVENTVTIS Na 1. okrenut sto­
jeći car sa šipkom u spuštenoj d. i koso polo­
ženim dugim žezlom, a spram njega stojeći ca­
rević (?) sa šipkom u spuštenoj 1. ruci; do sva­
koga po jedan bojni znak s orlom. ~r;^7§~ 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Cyzicus, II. r. 
2 kom. 
267. Kao br. 6; oklop s kitom. 
PROVIDEN DEOR Na d. okrenuta stojeća 
Fides sa dva bojna znaka i spram nje na 1. 
okrenut stojeći Sol sa zračastom krunom, po­
dignutom d. i krugljom u 1. ruci. 7)XXT 
Cohen о. с. VI- 195, 183. Rohde 282. Kov­
nica Tarraco, III. r. 2 kom. 
268. Kao br. 267; oklop s petljom. Q V X T 
Kovnica Tarraco, III. r. 1 kom. 
S 
269. Kao br. 268. xxiVI Kovnica Siscia, 
III. r. 1 kom. 
270. Kao br. 2; oklop s petljom. 
RESTITVT ORBIS Na 1. okrenut stojeći car 
s dugim žezlom i spram njega stojeća žena, 
koja mu pruža vijenac - у 
Cohen о. с. VI 196, 192. Rohde 294. Kov­
nica Roma, II. r. 1 kom. 
271—272. Kao br. 270. - (7) i - - g - ( l ) . 
8 kom. 
Ж * 
KA-A- (2) ' KA-B- ( 1 ) ' 
Kovnica Tarraco, II. r. 
273-276. Kao br. 270. 
КАЛ". ^ l KA-A-^" kovnica Serdica, III. r. 
6 kom. 
277. Kao br. 270., ali oklop s kitom, ^ д 
Kovnica Serdica, III. r. 2 kom. 
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278. Kao br. 270. pq7p Kovnica Cyzicus, 
II. r. 1 kom. 
279. Kao br. 270. —r— Kovnica nepoznata. 
58 kom. 
280. Kao br. 4. 
Kao br. 270 sa točkom iza RESTITVT. д 
Rohde 295. 3 kom. 
281. Kao br. 280; poprsje se vidi s leda. 
Ж 
KA-A-
Rohde 295. Kovnica Serdica, III. r. 1 kom. 
282. IMP AVRELIANVS P AVG Poprsje sa 
zr. krunom i oklopom s petljom na d. 
Ж Kao br. 270. і /д ,д . 
Rohde 299. Kovnica Serdica, III. r. 1 kom. 
283. Kao br. 128; oklop s petljom. 
Kao br. 270. 
Kao br. 270. Ж КА-Л-
Cohen о. с. VI2 196, 197. Rohde 3C0. Kov­
nica Serdica, III. r. 1 kom. 
284. Kao br. 283, ali oklop s kitom 1 kom. 
285. Kao br. 15. 
Kao br. 270. —д--
Cohen о. с. VI2 196, 194. Rohde 301. Kov­
nica Antiochia, III. г. 1 kom. 
S 
286. Kao br. 285. vv j Kovnica Antiochia, 
III. r. 1 kom. 
287—288. Kao br. 285. Ж 7k KA A ( 2 ) ' КА.Д- (1)-
Kovnica Serdica, III. r. 3 kom. 
289-291. Kao br. 285. - - д ~ (8), B (10) i 
P (4). Kovnica Cyzicus, II. r. 22 kom. 
292. Kao br. 285. pxi>c Kovnica Cyzicus, 
II. r. 5 kom. 
293-295. IMP С AVRELIANVS P AVG Po­
prsje sa zr. krunom i oklopom na d. 
Kao br. 270. R * д (1), KfB (D i K f r ( D -
Cohen о. с. VI2 196, 195. Rohde 302. Kov­
nica Seidica, III. r. 1 kom. 
296-297. IMP С AVRELIANVS P F AVG 
Poprsje sa zr. krunom i oklopom na d. 
Kao br. 270. Ж KA-A ( 1 ) ' КА-Г- i3>-
Cohen о. с. VI2 196, 196. Rohde 303. Kov­
nica Serdica, III. r. 4 kom. 
2Э8. IMP С L DOM AVRELIANVS P F AVG 
Poprsje sa zr. krunom i oklopom s petljom n:t d. 
Kao br. 270. Ж KA-A 
Cohen nema. Rohde 308 dif. Kovnica Ser~ 
dica, III. r. 1 kom. 
299—303. Kao br. 129; oklop s petljom. 
Kao br. 270. КАВ ( 1 ) ' КАВ ( 1 ) ' KA A ( 1 ) ' 
ж ж ж . ж 
КА^В (2) ' КАГ ( 1 ) ' КА-Г ( 4 ) ' К А - Г ( 1 ) -
Cohen о. с VI - 196, 198. Rohde 309. Kov­
nica Serdica, III. r. 11 kom. 
304. AVRELIANVS P AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oklopom s petljom na d. 
Kao br. 270. KAA 
Rohde 311. Kovnica Serdica, III. r. 1 kom. 
305. IMP AVRELIANVS INVICTVS AVG Po­
prsje sa zr. krunom i oklopom s petljom na d. 
Kao br. 270. Ж 
Kao br. 270. 
КАВ 
Rohde 314. Kovnica Serdica, III. r. 1 kom. 
306. IMP C AVRELIANVS INVICTVS AVG 
Poprsje sa zr. krunom i oklopom s petljom na d. 
Ж 
КА-Г-
Cohen о. с. VI- 197, 199. Rohde 315. Kov­
nica Serdica, III. r. 1 kom. 
307. Kao br. 306, ali poprsje sa zr. krunom, 
plastom i oklopom na d. 
Ж Kao br. 270. т^л-р~ Kovnica Serdica, III. r. I v A - l • 
1 kom. 
S08. Kao br. 2. 
RESTITVT ORIENTIS Na 1. okrenut stojeći 
car s dugim žezlom i spram njega stojeća žena, 
koja mu pruža vijenac —pr-
Cohen о. с. VI* 197, 201. Rohd? 319. Kov­
nica Tarraco, II. г. 
309—310. Kao br. 4. 
Kao b". 308. —p—(2) i s ^ 0 ) -
Rohde 320. Kovnica Tarracco, II. r. 
9 kom. 
Ж-S (3) i 
3 kom. 
^ T - ( 2 ) -
5 kom. 
311—312. Kao b". 309. 
Kovnica Siscia, II. r. 
313. Kao br. 2. 
RESTITVT - ORIENTIS Na 1. okrenut sto­
jeći car, s dugim žezlom, pruža ruku klečećoj 
ženi, koja ima turnjanu krunu na glavi. "C*" 
Cohen о. с. VI і 198, 204. Rohde 321. Kov­
nica Cyzicus, II. г. 1 kom. 
314. Kao br. 313. ^Жр ^ o v m c a Cyzicus, II. r. 
ж 2 kom. 
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315. Kao br. 2. 
REST1TVTORI ORIENTIS Lik kao br. 270. 
P 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Tarraco, II. r. 
1 kom. 
316—320. Kao br. 2; oklop s petljom. 
RESTITVTOR EXERCITI Na d. okrenuti 
stojeći Mars s kacigom i kopljem i spram njega 
stojeći car s dugim žezlom zajedno drže jednu 
kruglju x x f ( 5 ) , XXI (2)> ХХІ-Ф' XXr<5>' 
xxT (2 )-
Cohen о. с. VI- 198, 206. Rohde 332. Kov­
nica Cyzicus, III. r. 17 kom. 
321. Kao br. 316, samo je oklop s kitom. 
A 
y v i Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
322. Kao br 4. 
Kao br. 316. В XXI 
Rohde 333. Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
323. Kao br. 15. 
RESTITVTOR ORBIS Na 1. okrenuti Sol 
s bičem i spram njega stojeći car s dugim žez­
lom zajedno drže kruglju —-
Rohde 334. Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
324. Kao br. 2. 
Kao br. 323. 
Rohde 336. Kovnica Cyzicus, III. r. 2 kom. 
325—329. Kao br. 2; oklop s petljom. 
RESTITVTOR ORBIS Na 1. okrenut stojeći 
car s dugim žezlom a spram njega stojeća Vic-
torija, s palmom preko ramena, koja mu pruža vi-
jenac. Ж і (2), X X I (4), x x l (2), ш (2) i 
XXI <4>-
Cohen о. с. VI - 198, 208. Rohde 337. Kov­
nica Cyzicus, III. r. 14 kom. 
330. Kao br. 325, ali oklop s kitom. . Q 
Kovnica Cyzicus, III. r. 1 kom. 
331. Kao br. 2. 
RESTITVTOR ORBIS Na 1. okrenut stojeći 
car s dugim žezlom a spram njega stojeća žena, 
koja mu pruža vijenac. ——— 
Cohen о. с. VI2 198, 209. Rohde 339. Kov­
nica Cyzicus, III. r. 32 kom. 
332. Kao br. 331. - ту Kovnica Siscia, II. r. 
5 kom. 
333—336. Kao br. 15; oklop s kitom. 
Kao br. 331. ДС" (25), "ВС -(18), ' ГС (9), 
"AC" (10). 
Cohen о. с. VI2 198, 210. Rohde 340. Kov­
nica Cyzicus, II. г. 62 kom. 
337. Kao br. 333. Kovnica Cyzicus, II. r. 
2 kom. 
338. Kao br. 333, ali oklop s petljom. —~— 
Kovnica Cyzicus, II. r. 1 kom. 
339—342. Kao br. 15; oklop s petljom. 
RESTITVTOR ORBIS Na 1. okrenuti stojeći 
car s dugim žezlom a spram njega stojeća žena, 
koja mu pruža vijenac; izmed njih klečeći za­
robljenik, koji diže ruke spram cara. 77» (12), 
ЖВ (8)' * r ( 5 ) j 3 p (4). 
Cohen о. с. VI2 Í99, 212. Rohde 341. Kov­
nica Cyzicus, II. г. 29 kom. 
343. Kao br. 6; poprsje se vidi s leda. 
Kao br. 339. —г/»- i D Kovnica Cyzicus, 
2 kom. 
344—347. Kao br. 339, samo na reverzu za­
robljenik sjedi. ~зр---(І), з р (2), ^ p (5) i 
"3j/4" (2)- Kovnica Cyzicus, II. r. 10 kom. 
348. Kao br. 2; oklop s petljom. 
RESTITVTORI ORBIS Lik kao br. 331. - д -
Cohen о. с VI2 199, 215. Rohde 326 1 kom. 
349. Kao br. 2; oklop s petljom. 
ROMAE AETER Na 1. okrenuta sjedeća 
Roma pruža stojećemu caru malu Victoriju i 
drži dugo žezlo. —Q— 
Cohen о. с. VI- 199, 219. Rohde 342. Kov­
nica Tarraco, II. r. 10 kom. 
350. Kao br. 349, ali s napisom ROMAE 
AETERNAE - Q -
Cohen о. с VI2 200, 220. Rohde 344. Kov­
nica Tarraco, II. r. 4 kom. 
351. Kao br. 2; oklop s petljom. 
SAECVLI FELICITAS Na d. okrenut stojeći 
car s naperenim kopljem i krugljom _ 
Cohen о. с. VI l 200, 223. Rohde 346. Kov­
nica Cyzicus, II. r. 1 kom. 
352. Kao br. 15; oklop s kitom. 
SOLI CONSERVATORI Na d. okrenut sto­
jeći Sol, s bičem, pruža kruglju stojećemu caru, 
A 





Cohen о. с. VI ' 200, 228. Rohde 350. Kov­
nica Cyzicus, II. г. 1 koni. 
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353. Kao br. 15; oklop s petljom. 
SOLI INVICTO Na 1. okrenut stojeći Sol 
s podignutom d. i krugljom u 1. ~злтр~ ? 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Siscia, III. r. 
1 kom. 
354. Kao br. 15, oklop s petljom. 
SOLI INVICTO Na 1. okrenut stojeći Sol 
s podignutom d. i krugljom u 1.; 1. do njega 
sjedeći zarobljenik. — Q—-
Cohen о. с. VI2 201, 232. Rohde 354. Kov­
nica Siscia, III. r. 1 kom. 
355. Kao br. 354; oklop s trostrukom petljom. 
-'-ъ— Kovnica Siscia, III. r. 1 kom. 
356—357. Kao br. 2; oklop s petljom. 
SOLI INVICTO Na 1. okrenuti Sol, s po­
dignutom d. i krugljom u 1., staje na sjedećega 
zarobljenika; d. do njega sjedi drugi zarobljenik. 
XXI-S-(1) ' XXi-T-(1)-
Cohen о. с. VI2 201, 236. Rohde 357. Kov­
nica Serdica, III. r. 2 kom. 
358—361. Kao br. 15; oklop s petljom. 




Cohen о. с. VI' 201, 234. Rohde 356. Kov­
nica Tarraco, III. r. 6 kom. 
362—363. Kao br. 358, ali oklop s kitom. 
* I * | 
РХХТ ^)> ТХХТ @)' kovnica Tarraco, III. r. 
3 kom. 
* I 
364. Kao br. 362. c v v i Kovnica Tarraco, 
III. r. 1 kom. 
365. Kao br. 296; poprsje se vidi s leđa. 
Kao br. 356. vvj.-p. 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Serdica, III. r. 
1 kom. 
366. Kao br. 2, oklop s petljom. 
VICTORIA AVG Na 1. stupajuća Victorija 
* I S s vijencem i palmom. ' 
Cohen о. с. 202, 248. Rohde 372. Kovnica 
Siscia, II. r. 2 kom. 
367. Kao br. 366. 1 kom. 
368. Kao br. 2. 
VICTORIA AVG Na 1. okrenuti stojeći car 
s krugljom i koso položenim žezlom a iza njega 
Victorija s palmom, koja mu meće vijenac na 
glavu, - g - • (?) 
Cohen nema. Rohde 380. Kovnica Siscia, II. r. 
1 kom. 
369. Kao br. 2. 
VIRTVS AVG Na d. stupajući Herkul s lav­
ljom kožom, zamahnutim buzdovanom i ispru­
ženim lukom. T 
Cohen i Rohde nemaju. Kovnica Roma, II. r. 
1 kom. 
370. Kao br. 4. 
VIRTVS AVG Na d. okrenuti stojeći car 
s dugim žezlom i krugljom, a spram njega sto­
jeći vojnik s malom Victorijom i koso polože­
nim kopljem. —rp— 
Cohen о. с. 'VI і 205, 276. Rohde 395. Kov­
nica Tarraco, II. r. 2 kom. 
371. Kao br. 2. 
VIRT MILITVM Lik kao br. 370. 
Cohen о. с. 204, 261. Rohde 386. Kovnica 
Tarraco, II. r. 2 kom. 
372. Kao br. 371. j Kovnica Tarraco, II. r. 
23 kom. 
373. Kao br. 371. 
374. Kao br. 371. 
Q Kovnica Roma, II. r. 1 kom. 
23 kom. 
375. Kao br. 2. 
VIRTVS MILITVM Lik kao br. 370. —j— 
Cohen о. с. VIа 207, 285. Rohde 398. Kov­
nica Tarraco, II. r. 14 kom. 
376. Kao br. 375. — p - 6 kom. 
377. Kao br.375. — — 1 kom. 
378. Kao br. 4. 
Kao br. 375. —-,-— 
Rohde 400. Kovnica Tarraco, II. r. 3 kom. 
379. Kao br. 4. 
VIRTVS MILITVM Na 1. okrenut stojeći car 
s krugljom i dugim žezlom i spram njega sto­
jeći vojnik s malom Victorijom i koso polože­
nim kopljem. ~^.p-
Rohde 402. Kovnica Siscia, II. r. 2 kom. 
Severina, supruga Aurelijanova. 
380. SEVERINAE AVG Poprsje s diademom, 
na polumjesecu, na d. 
CONCORDIAE MILITVM Na 1. okrenuta 
stojeća Concordija sa dva bojna znaka, rpvvj 
Cohen о. с. VI - 210, 8. Rohde 458. Kovnica 
Siscia, III. r, 1 kom. 
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Tacitus (275-276). 
381. IMP С M CL TACITVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom, plastom i oklopom na d. 
CLEMENTIA TEMP Na 1. okrenuta o stup 
uprta stojeća Clementia s dugim žezlom u d. 
ruci. XX1Z 
Cohen о. с. VI •- 223,16. Kovnica Roma. 1 kom. 
382. IMP С M CL TACITVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom i oklopom na d. 
CONCORD MILIT Na d. okrenut stojeći car 
rukuje se sa stojećom Concordijom. ~\т\~ 
Cohen о. с. VI- 224, 24. Kovnica Siscia 
1 kom. 
383. IMP С М CLA TACITVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom, plastom i oklopom na d. 
FELICITAS SAECVLI Na 1. okrenuta sto­
jeća Felicitas, sa zdjelicom i dugim kaducejem, 
pred gorećim žrtvenikom. —y— 
Cohen о. с. VIJ 225, 37. Kovnica Siscia, 
1 kom. 
384. Kao br. 381. 
FIDES MILITVM Na 1. okrenuta stojeća Fi­
des sa dva bojna znaka, v v i , 
Cohen о. с. VI- 220, 45. Kovnica Roma 
1 kom. 
385. Kao br. 383. 
LAETITIA AVG Na 1. okrenuta stojeća Lae-
titia s vijencem i sidrom. y, 
Cohen о. с. VI -' 226, 49. Kovnica Siscia 
1 kom. 
386. Kao br. 382. 
MARTI PACIF Na 1. stupajući Mars s po­
dignutom grančicom, te sa štitom i kopljem. ~-
Cohen о. с. VI- 227, 60. Kovnica Siscia 
1 kom. 
387. Kao br. 381. 
PAX AVGVSTI Na 1. okrenuta stojeća Pax 
s uljičnom grančicom i koso položenim dugim 
žezlom p 
Cohen о. с. VI- 228,72. Kovnica Siscia 1 kom. 
388. IMP С M CL TACITVS P AVG Poprsje 
sa zr. krunom, plastom i oklopom na d. 
PROVIDEN DEOR Na d. okrenuta stojeća 
Fides sa dva bojna znaka a spram nje stojeći 
Sol s podignutom d. i s krugljom u 1. ruci. r , , ^ 
Cohen о. с VI- 230, 94 dif. Kovnica Scrdica 
1 kom. 
389. Kao br. 382. 
SALVS PVBLI Na d. okrenuta stojeća Salus 
sa zmijom u d. i zdjelicom u 1. ruci. ^ 
Cohen о. с. VI- 233, 126. Kovnica Siscia 
1 kom. 
390. IMP С M CL TACITVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom i komadom odijela na d. 
VBERTAS AVG Na 1. okrenuta stojeća Ube-
I 
ritaš s kesom i rogom obilja. Vvi ( 
Cohen о. с. VI - 235, 148. Kovnica Roma 
1 kom. 
391. Kao br. 381. 
Kao br. 390. vvi ( . Kovnica Roma I kom. 
Probus (276-282). 
392. PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. kru­
nom i oklopom na d. 
ADVENTVS AVG Car na konju na 1., s po­
dignutom d. i žezlom u 1.; pod prednjim konj­
skim nogama sjedeći zarobljenik, ъ-^-~7 
Cohen о. с. VI- 260,36. Kovnica Roma 1 kom. 
393-395. IMP PROBVS AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oki. na d. 
Kao br. 392. R ^ (4), -щ^ (1), - - ^ р (4). 
Cohen о. с. VI - 260,37. Kovnica Roma 9 kom. 
306- 299. Kao br. 393. - R ^ r (3), - R j A (7), 
__._ (з^ - ~ - - (7), Kovnica Roma 20 kom. 
4C0-402. Kao br. 393. R ^ (4), -R^-- (4), 
- „ . у (1). Kovnica Roma 9 kom. 
403. IMP PROBVS AVG Poprsje s okrunje­
nom kacigom, oklopom, kopljem i štitom na 1. 
Kao br. 392. R>K-T 
Cohen о. с. VI- 260,39. Kovnica Roma 4 kom. 
404. Kao br. 403. D Kovnica Roma 4 kom. 
r w ę 
405. Kao br. 403. - D Kovnica Roma 1 kom. 
406. IMP PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oki. na d. 
Kao br. 392. R 3 - z 
Cohen о. с. VI' 260,40. Kovnica Roma 2 kom. 
407. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
є a zr. krunom i oki. na d. 
Kao br. 3^2. "vvjö" 
Cohen о. с VI-' 260,42. Kovnic 
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408. IMP PROBVS AVG Poprsje sa zr. kru­
nom, carskim plastom i žezlom s orlom na 1. 
ADVENTVS AVG Car na konju na 1., s po­
dignutom d. i žezlom u I. X X | Q 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
409. IMP С PROBVS AVG Poprsje sa zr. 
krunom, carskim plastom i žezlom s orlom na 1. 
Kao b". 408. T X X I 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
410. IMP С M AVR PROBVS P AVG Po­
prsje sa zr. krunom, carskim plastom i žezlom 
s orlom na 1. 
Kao br. 408. X X [ S 
Cohen о. с. VI 2 261, 49. Kovnica Siscia 1 kom. 
411 412. IMP С M AVR PROBVS P AVG 
Poprsje sa zr. krunom, oklopom, kopljem i šti­
tom na 1. 
Kao br. 408. X X I p i X X i T 
Cohen nema. Kovnica Siscia 2 kom. 
413. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, plastom i oki. na d. 
Kao br. 408. XXIV 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
414. Kao br. 393. 
ADVENTVS PROBI AVG Car na konju na 
1., s podignutom d. i žezlom u 1.; pod prednjim 
konjskim nogama sjedeći zarobljenik. ~охГ/д~ 
Cohen о. с. VI - 262, 65. Kovnica Roma 1 kom. 
415. Kap br. 403. 
Kao br. 414. „ . 
Cohen о. с. VI2 262, 64. Kovnica Roma 3 kom. 
416. IMP С PROBVS AVG Poprsje s okru­
njenom kacigom, oklopom, kopljem i štitom na 1. 
Kao br. 414. D 
Hę 
Cohen о. с. VI - 262, 66. Kovnica Roma 1 kom. 
417. Kao br. 407. 
Kao br. 414. x x i y 
Cohen о. с. VI2 262,58. Kovnica Siscia 3 kom. 
418. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom, plastom i oklopom na d. 
Kao br. 414. „v 
Cohen о. с. VI2 262, 58 dif. Kovnica Roma 
1 kom. 
419. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
s okrunjenom kacigom, oklopom, kopljem i šti­
tom na 1. 
Kao br. 414. , / Ą . 
Cohen о. с. VI- 262, 62 dif. Kovnica Serdica 
1 kom. 
420. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom i 'oklopom na d. 
Kao br. 414. R у 
Cohen о. с. VI- 261,55. Kovnica Roma 1 kom. 
421-422. Kao br. 420. 
Kao br. 414. R ^ ç (1), Kkz(2>-
Cohen о. с. VI- 261,55. Kovnica Roma 2 kom. 
423-425. IMP С M AVR PROBVS P F AVG 
Poprsje sa zr. krunom, carskim plastom i že­
zlom s orlom na 1. 
Kao br. 414. X X I A 0 ) , XXIB (2), Х Х Ї Г ( 1 ) ' 
Cohen о. с. VI- 261,57. Kovnica Siscia 4 kom. 
' ' Д И-' 
XXI ( 1 ) ' XXI (1)-
2 kom. 
426—427. Kao br. 423. 
Kovnica Siscia 
428. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje s okrunjenom kacigom, oklopom, kopljem 
i štitom na 1. 
Kao br. 414. K « n 
Cohen о. с VI2 261, 56 dif. Kovnica Serdica 
1 kom. 
429-430. VIRTVS PROBI AVG Poprsje 
s okrunjenom kacigom, oklopom, kopljem i šti­
tom na 1. 
Kao br. 414. (1), r (1). 
Cohen о. с. VI2 262, 69. Kovnica Cyzicus 
2 kom. 
431. Kao br. 407.; oklop s petljom. 
AEQVITAS AVG Na 1. okrenuta stojeća Ae-
I г 
quitas s vagom i rogom obilja. x x p 
Cohen о. с. VI- 262,74. Kovnica Siscia 5 kom. 
I г 
432. Kao br. 431; oklop s kitom. X X j Kov­
nica Siscia 1 kom. 
433. Kao br. 431. x x í f Kovnica Siscia 
4 kom. 
434. Kao br. 418. 
CLEMENTIA TEMP Na d. okrenut stojeći 
car, s kratkim žezlom s orlom, prima kruglju od 
Jupitra, koji se upire о dugo žezlo, ХХІЧ 
Coh. VI2 264, 87. Kovnica Cyzicus 1 kom. 
435-436. Kao br. 434. 
Kovnica Cyzicus 
T 








X X № ^ ) ' ХХІч^(*-')' Kovnica Cyzicus 4 kom. 
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441. Kao br . 419. 
Kao br. 434. ,, . „ 
Cohen nema. Kovnica Scrdica 1 kom. 
442. Kao br. 413. 
Kao br. 431. * KA-A-
Cohen о. с. VI2 264, 91. Kovnica Serdica 
1 kom. 
443. Kao br. 423. 
P 
Kao br. 434, s a m o je žez lo ca revo dugo. "ттд~ 
Cohen о. с VI- 264, 92. Kovnica Tripolis 
1 kom. 
444. Kao br. 434, samo je carevo žezlo kratko 
Á 
i bez orla XXI 
Cohen nema. Kovnica Antiochia 1 kom. 
445. Kao br. 406. 
Kao br. 434, samo je carevo žezlo dugo i 
A 
bez orla. vv j 
Cohen о. с. VI- 265, 101 dif. Kovnica Anti­
ochia 1 kom. 
446. Kao br. 413. 
Kao br. 434; car s kratkim žez lom bez orla, 
A-
a na Jupitrovoj kruglji kipić Victorije. ^ V V T 
Cohen о. с. VI 2 264, 9Э. Kovnica Antiochia 
1 kom. 
447. PROBVS AVG Poprsje sa zr. krunom 
i oki. na d. 
А 
Kao br. 446, samo je carevo žezlo dugo. v v r 
Cohen nema. Kovnica Antiochia 1 kom. 
448. Kao br. 418. 
CONCORD AVG Na d. okrenuta stojeća 
Concordija sa dva bojna znaka i spram nje sto­
jeći Sol s podignutom d. i krugljom u 1. cvv-r 
Cohen о. с. VI2 265, 112. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
449. Kao br. 407. 
Kao br. 448. ^ v v - т Kovnica Tarraco 1 kom. 
450. Kao br. 418. 
CONCORD MILI Na d. okrenut stojeći car 
rukuje se sa stojećom Concordijom pvv-f" 
Cohen о. с. VI- 266, 114. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
451. IMP PROBVS INV AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oki. na d. 
CONCORD MILIT Na d. okrenut stojeći car 
I" 
rukuje se sa stojećom Concordijom. x x . 
Cohen о. с. VI2 268, 147. Kovnica Siscia 
2 kom. 
452. IMP PROBVS INV AVG Poprs je sa zr. 
krunom, p las tom i oki. па d. 
1 
Kao br. 451. y y . Kovnica Siscia 1 kom. 
453. IMP С PROBVS P F AVG Poprsje sa 
zr. krunom i oki. na d. 
Kao br. 451. pvv-r 
Cohen о. с. VI- 267, 133. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
454-455. Kao br. 418. 
Kao br. 451. ^ (1), / х , (2). 
Cohen о. с. VI2 267, 137. Kovnica Siscia 
3 kom. 
456 45S. Kao br. 454, ali se poprs j e vidi 
Г (i q 
s leda. vvi (3), vyl (1), vvi (!)• Kovnica 
Siscia 5 kom. 
S T 
453 - 462. Kao br. 456. X X J (6), X X J (2), 
Q V 
XXI ^ ' XXI (1)" Kovnica Siscia 12 kom. 
463-465. Kao br. 456. 
XX1VI ('•*)' Kovnica Siscia 5 kom. 
466. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom i Meduzinom glavom urešenom 
egidom na d. 
S 
Kao br. 451. v v i 
Cohen nenn. Kovnica Siscia 1 kom. 
467—468. Kao br. 407.; oklop s petljom i 
sa dvije uzice. 
S V 
Kao br. 451. - д , - ( 1 ) , XXI ^ -
Cohen о. с. VI- 267, 137 dif. Kovnica Siscia 
5 kom. 
463—470. Kao br. 467, ali oklop s petljom i 
T Q 
jednom uzicom. Xxf ^ ' XXI ^ ' Kovnica 
Siscia 5 kom. 
471—473. Kao br. 4G7, ali oklop s petljom 
P S T 
bez uzice, - v v r (1), - v v r (1), v v r (0-
ХХІР ( 1 ) ' XXIQ ( 1 ) ' 
XXI 
Kovnica Siscia 







477—479. Kao br. 467, ali oklop s kitom. 
T Q V 
x x y - (3), x x j ~ ( 8 ) > ХХЇ"'(2)- Kovnica Siscia 
13 kom. 
Kovnica Siscia 
476. Kao br. 471 РХХТ 
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Kao br. 451. 
Kao br. 451. 
480. Kao br. 477. vvjry Kovnica Siscia 
1 kom. 
481. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zračastom krunom, plastom, oklopom i kop­
ljem na d. 
T 
Kao br. 451. ~vX i~ 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
482. Kao br. 410. 
_ T 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
483. Kao br. 411. 
T 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 2 kom. 
484. Kao br. 420. 
Kao br. 451. X X I V 
Cohen о. с. VI2 268, 141 dif. Kovnica Siscia 
1 kom. 
485. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, oklopom i munjom na 1. 
_T__ 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
486-487. Kao br. 423. 
T V 
Kao br. 451. v v F (12) ' XXI ^' ^ o v n ' c a 
Siscia 13 kom. 
488. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, oklopom, naperenim kop­
ljem i štitom na 1. 
Kao br. 451. 
Kao br. 451. 
V 
XXI 
Cohen о. с. VI2 268, 142 dif. Kovnica Siscia 
2 kom. 
489. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, oklopom, kopljem i štitom 
na 1. 
V 
Kao br. 451. XXI 
Cohen о. с. VIі 2C8, 142. Kovnica Siscia 
1 kom. 
490. Kao br. 429. 
Kao br. 451. pvv-r 
Cohen о. с. VI- 268, 145. Kovnica Tarraco 
2 kom. 
491 -493. Kao br. 406; oklop s petljom. 
CONCORDIA AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa zdjelicom i duplim rogom obilja. 
| S | T VII 
X X I (2), X X I (1), X X 1 (1). 
Cohen о. с. VI-' 268, 150. Kovnica Siscia 
4 kom. 
494—496. Kao br. 491, ali oklop s kitom. 
| Q VI VII 
XXI ' (4)' XXI~~W> "XXI ^ ' K o v n i c a Siscia 
6 kom. 
497—498. IMP PROBVS P F AVG Poprsje 
s okrunjenom kacigom, oki., kopljem i štitom 
na 1. 
I V VII 
Kao br.491. X X 1 (1), X X I (0-
Cohen о. с. VIа 268, 152. Kovnica Siscia 
2 kom. 
499. Kao br. 453. 
VII 
Kao br. 491. - x x l 
Cohen о. с. VI2 269, 157. Kovnica Siscia 
1 kom. 
500. Kao br. 418. 
CONCORDIA AVG Na d. okrenuta stojeća 
Concordija sa dva bojna znaka i spram nje sto­
jeći Sol s podignutom d. i krugljom u 1. p v v y 
Cohen о. с. VI2 269, 159. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
501. PROBVS AVG Poprsje sa zr. krunom, 
plastom i oki. na d. 
CONCORDIA MILIT Na d. okrenut stojeći 
T 
car rukuje se sa stojećom Concordijom X X j 
Cohen о. с. VI2 269, 166. Kovnica Siscia 
2 kom. 
502. IMP PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. 
krunom, plastom i oki. na d. 
T 
Kao br. 501. XXI 
Cohen о. с. VI2 269, 162. Kovnica Siscia 
2 kom. 
503—506. Kao br. 502. XXIS (2), XXÍQ (1), 
XXÍVT ^ ' XXIVII №' Kovnica Siscia 7 kom. 
507—508. Kao br. 406., oklop s petljom. 
Kao br. 501. "vv[c"(l)i XXIVT ^ ' Kovnica 
Siscia 2 kom. 
509—510. Kao br. 507; oklop s kitom, "VYJO" 
(2), vvfyî (2)- Kovnica Siscia 4 kom. 
511. IMP PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oklopom na 1. 
P 
Kao br. 501. - v v , -
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
512. IMP PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. 
krunom, carskim plastom i žezlom s orlom na 1. 
Kao br. 501. "vvm" 
Cohen о. с. VI2 269, 161. Kovnica Siscia 
1 kom. 
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513. IMP С PKOBVS P F AVG Poprsje sa 
zr. krunom, plastom i oki. na d. 
P 
Kao br. 501. xx i 
Cohen о. с. VI2 269, 164. Kovnica Siscia 
1 kom. 
514. Kao br. 453; oklop s kitom. 
Q 
XXI 
Cohen о. с. VI- 269, 164. Kovnica Siscia 
1 kom. 
V 
515. Kao br. 514, oklop s petljom, ^ i 
Kovnica Siscia 1 kom. 
516. Kao br. 515. vvjc Kovnica Siscia 
Kao br. 501. 
517. Kao br. 514. Ж 
1 kom. 
Kovnica Siscia XXIQ 
1 kom. 
518. IMP С PROBVS P F AVG Poprsje sa 
zr. krunom, oki. i kopljem na 1. 
Kao br. 501. " v ý r " 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
519. Kao br. 413. 
Kao br. 501. x x ! V I 
Cohen о. с. VI і 269, 165. Kovnica Siscia 
2 kom. 
520. Kao br. 428. 
Kao br. 501. XXIVI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
521. Kao br. 418. 
CONCORDIA M1L1TVM Na 1. okrenut sto­
jeći car s dugim žezlom i ispruženom d. a pred 
njim stojeća Victorija s vijencem i palmom. 
P 
XXIMC 
Cohen о. с. VI2 270, 173. Kovnica Cyzicus 
2 kom. 
522. Kao br. 403. 
CONSERVAT AVG Napřed okrenuti a na 
1. gledajući stojeći Sol s podignutom d. i kru-
gljom u 1. x x i F 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
523. Kao br. 453, oklop s petljom. 
Kao br. 522. J V V T 
Cohen о. с. VI2 272, 193. Kovnica Tarraco 
2 kom. 
524. Kao br. 513. 
Kao br. 522. - J V Y T 
Cohen о. с. VI2 272, 193 dif. Kovnica Tar­
raco 1 kom. 
525-526. Kao br. 407, oklop s kitom. 
Kao br. 522. X X I Q (1), x X I V 1 (1). 
Cohen о. с. VI2 271, 179 dif. Kovnica Siscia 
2 kom. 
527—528. Kao br. 525, oklop s petljom. 
~XXiŠ~ ^ ' XXIV! (D' K ° v m c a Siscia 3 kom. 
529. Kao br. 418. 
Kao br. 522. - XXI 
Cohen о. с. VI- 271, 179. Kovnica Siscia 
1 kom. 
530 531. Kao br. 529. X X Í Q ( 1 ) ' 
Kovnica Siscia 
532. Kao br. 529. 
533. Kao br. 423. 
XXIVI(2)-
3 kom. 
TXXT г Kovnica Tarraco 1 kom. 
Kao br. 522. "vvT -
Cohen о. с. VI2 271, 189. Kovnica Siscia 
2 kom. 
534—536. Kao br. 533. 
ХХР7Ї ^ ' K ° v n ' c a Siscia 
537. Kao br. 496. 
Kao br. 522 




Cohen nema. Kovnica Siscia 
538. Kao br. 428. 
I __ 
XX1S 
Cohen о. с. VI- 271, 190. Kovnica Siscia 
1 kom. 
539. Kao br. 429. 
Kao br. 522. 
Kao br. 522. 
ТХХТ 
Cohen о. с. VI2 272, 199. Kovnica Tarraco 
3 kom. 
540. Kao br. 407, oklop s kitom. 
CONSERVAT AVG Na 1. stupajući Sol s po-
I В 
dignutom d. i s bičem u 1. x x i 
Cohen о. с. VI- 272, 203. Kovnica Siscia 
2 kom. 
541. Kao br. 540. "vvrg" Kovnica Siscia 
1 kom. 
I В 
542. Kao br. 540, ali oklop s petljom ~ v v p 
Kovnica Siscia 4 kom. 
543. Kao br. 542. ХХІВ Kovnica Siscia 
1 kom. 
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Kovnica Siscia 1 kom. 
544. Kao br. 418. 
Kao br. 540. v VID 
Cohen о. с. VI- 272, 203 dif. Kovnica Siscia 
4 kom. 
545. Kao br. 418. 
FELICITAS AVG Na 1. okrenuta, pred žrtve­
nikom stojeća Felicitas sa zdjelicom i dugim 
I A 
kaducejem. ~~vVi 
Cohen о. с VI- 274, 214. Kovnica Siscia 
1 kom. 
546. Kao br. 545, samo se vidi poprsje s leđa. 
| B 
XXI 
547. Kao br. 546. 
FELICITAS AVG Na 1. okrenuta, pred žrtve­
nikom stojeća Felicitas sa zdjelicom i rogom 
obilja, ^ p 
Cohen о. с VI- 274, 215. Kovnica Siscia 
1 kom. 
548^549. Kao br. 546. 
FELICITAS AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Felicitas s dugini kaducejem i rogom obilja. 
I г _ _LA_ 
XXI ( 1 ) ' XXI (1)-
Cohen о. с. VI2 274, 218. Kovnica Siscia 
2 kom. 
550. Kao br. 451. 
i г 
Kao br. 548. ~x X I ~ 
Cohen о. с VI2 274, 220. Kovnica Siscia 
1 kom. 
551. Kao br. 453. 
FELICITAS SEC Na 1. okrenuta stojeća Feli­
citas s dugim kaducejem i rogom obilja, C V V T 
Cohen о. с. VI2 275, 225. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
552. IMP С PROBVS P F AVG Poprsje sa 
zr. krunom, carskim plastom i žezlom s orlom 
na 1. 
Kao br. 551. evv-r 
Cohen о. с. VI2 275, 226. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
553. Kao br. 407; oklop s kitom. 
Kao br. 551. cvv-r 
Cohen о. с. VI2 275, 228. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
554. Kao br. 553; oklop s petljom, C V V T 
Kovnica Tarraco 1 kom. 
555. Kao br. 502. 
FELICITAS SAECVLI Na 1. okrenuta, pred 
žrtvenikom stojeća Felicitas sa zdjelicom i du­
gim kaducejem "VvTc" 
Cohen о. с. VI2 275, 234. Kovnica Siscia 
1 kom. 
556. Kao br. 513. 
Kao br. 555. v vic 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
557. Kao br. 413. 
I Я 
Kao br. 555. 
kom. 
XXI 
Cohen о. с. VI2 275, 235. Kovnica Siscia 
1 kom. 
558. Kao br,453. 
FELICIT TEMP Na 1. okrenuta stojeća Fe­
licitas s kratkim kaducejem i dugim žezlom. 
I 
II 
Cohen о. с. VI2 273, 210. Kovnica Lugdunum 
1 kom. 
559. Kao br. 453; oklop s petljom. 
FIDES MILIT Na 1. okrenuta stojeća Fides 
sa dva bojna znaka, ~уіххт~ 
Cohen о. с. VI2 276, 239. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
560. Kao br. 559; razne interpunkcije, oklop 
s petljom i tri uzice. "TnTvv-r Kovnica Tarraco 
3 kom. 
561. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom, oki. i kopljem na 1. 
Kao br. 559. "уТхХТ 
Cohen о. с. VI2 277, 243. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
562. Kao br. 429. 
Kao br. 559. ^шхХТ 
Cohen о. с. VI2 277, 244. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
563. Kao br. 407, oklop s kitom. 
FIDES MILIT Na 1. okrenuta stojeća Fides 
s dugim žezlom i koso položenim bojnim zna-
(. 
kom. XXI 
Cohen о. с. VI' 277,248. Kovnica Roma 1 kom. 
564. Kao br. 563, oklop s petljom ~ v y i 
Kovnica Roma 1 kom. 
565. Kao br. 564. ^ v j j r Kovnica Roma 3 kom. 
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566. Kao br. 418. 
Kao br. 563. "xxi(:~ ^ o v n l c a Roma 2 kom. 
567. Kao br. 392. 
FIDES MILITVM Na 1. okrenuta stojeća Fi­
des sa dva bojna znaka - D . ^ , - — 
Cohen о. с. VI2 278,252. Kovnica Roma 2 kom. 
568. Kao br. 406. 
Kao br. 567. о о jr 
Cohen о. с. VI - 278,254. Kovnica Roma 1 kom. 
569. Kao br. 453. 
Kao br. 567. Jj 
Cohen о. с. VI2 278, 255. Kovnica Lııgdunum 
1 kom. 
570. Kao br. 453. 
FIDES MILITVM Na 1. okrenuta sjedeća Fi­
des sa dva bojna znaka; do nje je treći, wyfí-r 
Cohen о. с. VI2 278, 262. Kovnica Siscia 
1 kom. 
571. Kao br. 552. 
AERCVLI PACIF Na 1. okrenut stojeći Her-
kulo s uljičnom grančicom, te buzdovanom i 
lavljom kožom, c v v j 
Cohen о. с. VI2 280, 274. Kovnica Jarraco 
1 kom. 
572. Kao br. 453. 
ERCVL1 PACIF Lik kao u br. 571. ğ ^ ^ f 
Cohen о. с. VI2 281, 278. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
573. Kao br. 429. 
Kao br. 572. -gv'xT 
Cohen о. с. VI2 281, 283 dif. Kovnica Tar­
raco 1 kom. 
574. Kao br. 429. 
ERCVLI PACIFERO Lik kao u br. 571. g^XT 
Cohen о. с. VI2 282, 295 dif. Kovnica Tar­
raco 1 kom. 
575. Kao br. 418. 
IOVI CONSERVA Na 1. okrenut stojeći Ju­
piter s krugljom i dugim žezlom i spram njega 
stojeći car s kratkim žezlom, na kojem je orao. 
VXXT 
Cohen о. с. VI- 283, 307. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
576. Kao br. 552. 
Kao br. 575. y v v j 
Cohen о. с. VI2 284, 311. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
577. Kao br. 406. 
IOVI CONS PROB AVG Na 1. okrenut sto­
jeći Jupiter s munjom i dugim žezlom о - ^ о 
Cohen о. с. VI2 283,306. Kovnica Roma 2 kom. 
578. Kao br. 406. 
LAETITIA AVG Na 1. okrenuta stojeća Lae-
titia s vijencem i sidrom. "VviTf 
Cohen о. с. VI2 285, 325. Kovnica Siscia 
1 kom. 
579. Kao br. 512. 
PAX AVG Na 1. okrenuta stojeća Pax s ulji­
čnom grančicom i koso položenim dugim žezlom. 
i s ' 
XXI ~ 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
580 585. Kao br. 453, oklop s kitom. 
Kaobr.579. - ^ ( 1 ) , x x f (4), x x [ ( l ) , 
| Q |V VI 
XXI ( 1 ) ' XXI ( 1 ) ' XXI (2)-
Cohen о. с. VI2 295, 401. Kovnica Siscia 
10 kom. 
586-591 . Kao br. 580, oklop s petljom. 
1 P_ _ l s I T_ i Q 
XXI ( 6 ) ' XXI" ( 3 ) ' XXI ( 4 ) ' XXI ( 1 ) ' 
| V VI 
- v v j - (2), vv i (1)- Kovnica Siscia 17 kom. 
592-595. Kao br. 580. x x , p (1), X X I g (1), 
XXIO ^ ) ' XX(VI №' Kovnica Siscia 5 kom. 
596-598. Kao br.586. X X 1 T (1), YxTV ( 1 ) ' 
XXÍVl ^ ' Kovnica Siscia 5 kom. 
599. IMP С PROBVS P F AVG Poprsje sa 
zr. krunom i oki. na 1. 
V 
Kao br. 579. XXI 
Cohen о. с. VI2 295, 402. Kovnica Siscia 
1 kom. 
600-602. Kao br. 423. 
| T IV I VI 
Kao br.579. x x , (1), ^ (2), х х Г 0 ) . 
Cohen о. с. VI- 295, 407. Kovnica Siscia 
4 kom. 
603. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, oklopom i kopljem na 1. 
I P 
Kao br. 579. ~^Х1~ 
Cohen о. с. VI2 295, 408. Kovnica Siscia 
1 kom. 
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604-006. Kao br. 428. 
J S | Q | VI 
XXI ( 1 ) ' XXI ( 2 ) ' XXI 
Cohen о. с. VI2 295, 411. Kovnica Siscia 
4 kom. 
607. Kao br. 429. 
T Kao br. 579. XXI 
Cohen о. с. VI2 296, 412. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
608-610. Kao br. 406, oklop s kitom. 
PAX AVGVSTI Na 1. okrenuta stojeća Pax 
s ugljičnom grančicom i poprijeko položenim 
| P | S | Q 
dugim žezlom. x X I (1), ^ X I (2), - ^ y (2). 
Cohen о. с. VI2 296, 414. Kovnica Siscia 
5 kom. 
611—615. Kao br. 608, oklop s petljom. 
| P_ | S_ | T_ I V 
"XXI XXI ( 1 ) ' XXI ( 2 ) ' XXI ( 1 ) ' 
I VI 
X X j - ( 3 ) . Kovnica Siscia 12 kom. 
616. Kao br. 611. XXIS Kovnica Siscia 1 kom. 
IVI 
617—619. Kao br. 512. 
Kao br. 608. - х У ^ О ) , ХХГ <2>' "XXI ^ 
Cohen о. с. VI2 296, 415. Kovnica Siscia 
5 kom. 
620-622. Kao br. 497. 
Kao br. 608. - J j p (1), - x j ( f (1), ~ х х Г 0)-
Cohen о. с. VI2 296, 417. Kovnica Siscia 
3 kom. 
623. Kao br. 409. 
T | 
VXX1 
Cohen о. с. VI2 296, 418. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
624-627. Kao br. 453, oklop s kitom. 
Kao br. 608. ^ - ( l ) , -x j f j "0) , " х Я Т О ) , 
I V 
-ххгО)-
Cohen о. с. VI2 296, 420. Kovnica Siscia 
4 kom. 
628 — 631. Kao br. 624, oklop s petljom. 
I p | s _ L Z I v 
XXI ( 3 ) ' XXI ( 5 ) ' XXI ( 1 ) ' XXI (1)-
Kovnica Siscia 10 kom. 
Kao br. 608. 
632. Kao br. 624. xxiVI Kovnica Siscia 
1 kom. 
633-634. Kao br. 628. 
Kovnica Siscia 
XXIS ( 1 ) ' XXIVI(1)< 
2 kom. 
Kao br. 608. 
635-636. Kao br. 410. 
| S IV 
Kao br. 608. ^ x l (2), - ^ - p (1). 
Cohen о. с. VI-' 296, 422. Kovnica Siscia 
3 kom. 
637. Kao br. 429. 
T | 
VXXI 
Cohen о. с. VI- 296, 427. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
638. IMP PROBVS P FE AVG Poprsje sa 
zr. krunom i oki. na d. 
P M TR P COS PP Na 1. okrenut stojeći car, 
s podignutom d. i dugim žezlom, između dva 
bojna znaka. ~XXIB 
Cohen о. с. VI2 297, 439 dif. Kovnica Roma 
1 kom. 
639-640. Kao br. 407, oklop s kitom. 
Kao br.638. - х х ї д О ) , XXU: (2). 
Cohen о. с. VI2 297, 440. Kovnica Roma 
3 kom. 
641. Kao br. 639, oklop s petljom "xxi A" Kov­
nica Roma 1 kom. 
642. Kao br. 418. 
Kao br. 638. ХХІА 
Cohen о. с. VI2 297, 440 dif. Kovnica Roma 
6 kom. 
643. Kao br. 407. 
PROVID DEORVM Na 1. okrenut stojeći car 
I Г 
s krugljom i dugini žezlom. ~~xxi~ 
Cohen nema. Kovnica Roma 1 kom. 
644—645. Kao br. 453, oklop s petljom. 
PROVIDENT AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Providentia s krugljom i poprijeko položenim 
| T | V 
žezlom. ^ х х Г (1), ~ x x f ^ 
Cohen о. с. VI2 302, 479. Kovnica Siscia 
3 kom. 
646—648. Kao br. 644. "х~хЇР~ 0)> ХХІТ (X)> 
XXIVÍ (2)- Kovnica Siscia 4 kom. 
649. Kao br. 407. 
I 
Kao br. 644 ВХХІ 
Cohen nema. Kovnica Tarraco 1 kom. 
650-651. IMP С M AVR PROBVS P AVG 
Poprsje s okrunjenom kacigom, oklopom, ko­
pljem i štitom na 1. 
| S | T 
Kao br. 644. ^xxT~ (1). ~xxT~ ^ ' 
Cohen о. с. VI2 302, 485. Kovnica Siscia 
2 kom. 
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652. Kao br. 650. ХХЇР Kovnica Siscia 
1 kom. 
653. Kao br. 407, oklop s kitom. 
PROVIDENT1A AVG Na 1. okrenuta sto­
jeća Providentia sa šipkom i rogom obilja; pred 
I A njom na zemlji kruglja. - д г 
Cohen о. с. VI і 303, 498. Kovnica Roma 
1 kom. 
I A 
654. Kao br. 653, oklop s petljom, ^ j -
Kovnica Roma 1 kom 
655. Kao br. 653. XXIA Kovnica Roma 
5 kom. 
656. Kao br. 634. XXIA Kovnica Roma 
5 kom. 
657. Kao br. 502. 
RESTITVT ORBIS Na 1. okrenut stojeći car 
s krugljom i dugim žezlom i spram njega sto-
jeca Viktorija, koja mu pruža vijenac. Z 
XXI 
Cohen о. с. VI2 304, 506. Kovnica Siscia 
1 kom. 
658. Kao br. 657. VII Kovnica Siscia 
•XXI i kom. 
XXIP V>> XXIVI 
Kovnica Siscia 2 kom. 
661. IMP С PROBVS P AVG Poprsje sa zr. 
krunom i oki. na d. 
RESTITVT ORBIS Na 1. okrenut stojeći car 
s ispruženom d. i dugim žezlom i spram njega 
stojeća Victorija, koja mu pruža vijenac, ' і тдд -
Cohen nema. Kovnica Serdica 1 kom. 
662. IMP С PROBVS P AVG Poprsje sa zr. 
krunom, plastom i oklopom na d. 
Kao br. 661. * КАВ 
Cohen nema. Kovnica Serdica 1 kom. 
6(>3—666. Kao br. 453, oklop s kitom. 
Kao br.657. х х ї р О ) , TOUT W' X X I Q ^ ' 
"xxTv"(1)-
Cohen о. с VI- 305, 507 dif. Kovnica Siscia 
5 kom. 
•Ж 667. Kao br. 663, oklop s petljom -^^Tv" 
Kovnica Siscia 1 kom. 
668-669. Kao br. 513. 
Ж Ж 
Kao br. 657. P (3), _ J L ^ 
XXI XXI 
0). 
Cohen VI2 305, 507. Kovnica Siscia 4 kom. 
670-672. Kao br. 668. ж 
1У 
XXIS ( 4 ) ' XX1T (->' 
XXIV (*)' Kovnica Siscia 10 kom. 
673. Kao br. 420, oklop s petljom. 
Kao br. 657. vvryr 
Cohen о. с. VI і 305, 50Э dif. Kovnica Siscia 
1 kom. 
674. Kao br. 673, oklop s kitom. Kovnica 
Siscia 1 kom. 
675-677. Kao br. 674. 
T 
Y « r (2). Kovnica Siscia 





679. Kao br. 673. 
680. Kao br. 413. 
Kao br. 657. v 
XX1-P- Kovnica Siscia 
1 kom. 
P 
XXI Kovnica Siscia 
3 kom. 
XXIP 
Cohen о. с. VI'2 305, 509. Kovnica Siscia 
1 kom. 
Ж 
681. Kao br. 680. _Y!L_ Kovnica Siscia 
XXI і к о т # 
6^2. Kao br. 418. 
RESTITVT SAEC Na 1. okrenut stojeći car 
s krugljom i dugim žezlom i iza njega stojeća 
Victorija, koja mu meće vijenac na glavu \ n v v T 
Cohen о. с. VI2 305, 511. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
683. Kao br. 418. 
ROMAE AETER Na 1. okrenuta sjedeća 
Roma s dugim žezlom i pred njom stojeći car 
zajedno drže malu Victoriju; kraj Rome štit. 
QXXŤ 
Cohen о. с. VP 307, 527. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
684. PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. kru­
nom, carskim plastom i žezlom s orlom na 1. 
ROMÁE AETER U hramu sa šest stupova 
napřed okrenuta sjedeća Roma s malom Victo-
rijom i žezlom, т т^ - д 
Cohen о. с. VI2 307, 528. Kovnica Roma 
1 kom. 
19 
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685—686. Kao br. 393. 
Kao br. 684. (1), (2). R^A ^ R ^ r 









689. Kao br. 685. 
690. Kao br. 408. 
Kao br. 684. fp-^-^p 
Cohen о. с. VI2 307, 531. Kovnica Roma 
1 kom. 
691-692. Kao br. 690. R 3 B (2), - p ^ r (6). 
Kovnica Roma 
693—694. Kao br. 690. " j^ -g (6), 
Kovnica Roma 
695. Kao br. 403. 
Kao br. 685. pwfT 
Cohen о. с. VI2 307, 532. Kovnica Roma 
3 kom. 
Kovnica Roma 2 kom. 
8 kom. 
R O T « ' 
7 kom. 
696. Kao 695. - p ^ 
697. Kao br. 512. 
Kao br. 685. R 9 6 A 
Cohen о. с. VI2 307, 533. Kovnica Roma 
2 kom. 
698. Kao br. 413. 
ROMAE AETERNAE U hramu sa šest stu­
pova napřed okrenuta sjedeća Roma s malom 
Victorijom i žezlom. —n~j-
Cohen о. с. VI2 310, 558 dif. Kovnica Roma 
1 kom. 
699-700. Kao br. 413. 
Kao br.698. - р д - О ) , "Řž"(2). 
Cohen о. с. VI2 310, 558. Kovnica Roma 
3 kom. 
701. Kao br. 423. 
Kao br. 698. -p-p-
Cohen о. с VI2 309, 556. Kovnica Roma 
1 kom. 
702. Kao br. 423. 
ROMAE AETERNAE U hramu sa šest stu­
pova na 1. okrenuta sjedeća Roma s malom 
Victorijom i dugim žezlom; uzabatuhrama vi­
jenac x x j y j 
Cohen nema. Kovnica Siscia 2 kom. 
703. Kao br. 428. 
Kao br. 702. XX1S 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
704—706. Kao br. 702, samo što Roma mjesto 
male Victorije ima kruglju u d. ^vvnT (1)» 
Cohen nema. Kovnica Siscia 4 kom. 
707. Kao br. 407, oklop s kitom. 
SALVS AVG Na 1. okrenuta stojeća Salus, 
sa zdjelicom i dugim žezlom, pred žrtvenikom, 
oko kojega se obavila zmija. "yvT/Г 
Cohen о. с. VI2 311, 567. Kovnica Roma 
2 kom. 
708. Kao br. 707, oklop s petljom ~xxLY 
Kovnica Roma 1 kom. 
709. Kao br. 418. 
I л Kao br. 707. X X i ~ Kovnica Roma 1 kom. 
710. Kao br. 709. "vvTT Kovnica Roma 1 kom. 
711. Kao br. 406, oklop s kitom. 
SALVS AVG Na d. okrenuta stojeća Salus 
sa zmijom i zdjelicom. X V I Q 
Cohen о. с. VI2 311, 572. Kovnica Siscia 
1 kom. 
I P I Q 
712-713. Kao br. 711. - ^ х Г (1), - ~ ^ (1). 
Kovnica Siscia 2 kom. 
714—716. Kao br. 711, oklop s petljom. 
| P | S I T 
X X I (2), Т х х Г (3)' XXI (*)' K o v n i c a Siscia 
6 kom. 
717. IMP PROBVS P F AVG Poprsje sa zr. 
krunom, oklopom i kopljem na 1. 
IP Kao br. 711. X X I 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
718. Kao br. 505. 
Kao br. 711. 
VII 
XXI 
Kao br. 711. 
1 kom. 
Cohen о. с. VI2 312, 575. Kovnica Siscia 
1 kom. 
719. Kao br. 409. 
ТХХІ 
Cohen о. с. VI2 312, 577. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
720. Kao br. 453. 
| VII 
Kao br. 711. X X I 
Cohen о. с. VI2 312, 580. Kovnica Siscia 
2 kom. 
721. IMP С PROBVS P F AVG Poprsje 
s okrunjenom kacigom, oklopom, kopljem i šti­
tom na 1. 
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__| VII 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
Kao br. 711. 
2 kom. 
722. Kao br. 453, oklop s kitom. 
SALVS AVG Na 1. okrenuta sjedeća Salus 
iz zdjelice hrani zmiju, koja se obavila oko 
žrtvenika, "xxiyj 
Cohen о. с. VI2 313, 591. Kovnica Siscia 
1 kom. 
723. Kao br. 722, oklop s petljom. " W r f 
Kovnica Siscia t kom. 
724. Kao br. 409. 
SECVRIT PERP Na 1. okrenuta, o stup uprta 
| I 
stojeća Securitas dotiče se d. svoje glave. yTvvT 
Cohen о. с. VI2 314, 612. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
725. Kao br. 418. 
SISCIA PROBI AVG Na 1. okrenuta sjedeća 
gradska božica s diademom u obje ruke; do nje 
sjedeći riječni bogovi Savus i Colapis a dole 
oznaka valova. "VVTTJ 
Cohen о. с. VI2 316, 635. Kovnica Siscia 
1 kom. 
726. Kao br. 496. 
Kao br. 725. XXIT 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
727-728. Kao br. 408. 
SOLI 1NVICTO Sol, s podignutom d. te 
krugljom i bičem u 1., na četveropregu na 1. 
(2), (6). R ^ B w ' R^(: 
Cohen о. с. VI2 317, 644. Kovnica Roma 
8 kom. 
729. Kao br. 727. ^—-5- Kovnica Roma 
4 kom. 
730. Kao br. 727. ь p Kovnica Roma 
2 kom. 
731. Kao br. 510. 
Kao br. 727, ali Sol nema kruglje. ~xxly" 
Cohen о. с. VI2 318, 647. Kovnica Siscia 
1 kom. 
732. Kao br. 512. 
Kao br. 727. p ^ ^ f 
Cohen о. с. VI3 318, 650. Kovnica Roma 
1 kom. 
733. Kao br. 512. 
Kao br. 731. "vvpr 
Cohen о. с. VI2 318, 650. Kovnica Siscia 
1 kom. 
734. Kao br. 407. 
Kao br. 731. ^vvT«^ 
Cohen о. с. VI-' 318, 655. Kovnica Siscia 
1 kom. 
735-736. Kao br. 410. 
Kao br.731. Ж Г 0 ( 1 ) , X x i ? 1 ( l ) . 
Cohen о. с. VI2 318, 659. Kovnica Siscia 
2 kom. 
737—738. Kao br. 423. 
Kao br. 731. - X X 7 Q (1), X X I V I (1). 
Cohen о. с. VI! 318, 662. Kovnica Siscia 
2 kom. 
739. Kao br. 489. 
Kao br. 731. "vvTvr 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
740—741. Kao br. 408. 
SOLI INVICTO Napřed okrenuti Sol, s po­
dignutom d. te krugljom i bičem u I., na napřed 
okrenutom četveropregu. oV, 0)> DC (!)• 
Cohen о. с. VI2 320, 672. Kovnica Roma 
2 kom. 
742. Kao br. 502. 
SOLI INVICTO Napřed okrenuti Sol, s po­
dignutom d. i krugljom u 1., na napřed okrenu­
tom četveropregu. • XXIV" 
Cohen о. с. VI2 320, 673. Kovnica Siscia 
1 kom. 
743. Kao br. 512. 
Kao br. 742. vvjvf 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
744. Kao br. 497. 
Kao br. 742. "vvpf"' 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
745. Kao br. 420. 
Kao br. 742. "vviTf 
Cohen о. с. VI2 320, 681 dif. Kovnica Siscia 
1 kom. 
746. Kao br. 413. 
Kao br. 742. "VvTif 
Cohen о. с. VI2 320, 681. Kovnica Siscia 
1 kom. 
747. Kao br.423. 
Kao br. 740. R(5 
Cohen о. с. VI2 320, 682. Kovnica Roma 
1 kom. 
748. Kao br. 423. 
Kao br. 740, pod konjima oznaka valova. 
Cohen о. с. VI2 S20, 682. Kovnica Siscia 
3 kom. 
* 
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749—750. Kao br. 499. 
Kaobr.742. K A . A ; (1) , K A . r ( l ) . 
Cohen о. с. VI- 320, 676. Kovnica Serdica 
2 kom. 
751-753. IMP С M AVR PROBVS AVG Po­
prsje sa zr. krunom, carskim plastom i žezlom 
s orlom na 1. 
Kao br. 742. KAA(I), KAB(l), KAA(l). 
Cohen о. с. VI' 320, 674. Kovnica Serdica 
3 kom. 
754-755. Kao br. 419. 
Kao br. 742. KA-A-(l), КА-Г-(І). 
Cohen о. с. VI2 320, 675. Kovnica Serdica 
2 kom. 
756-758. Kao br. 410. 
Kao br. 742. КАВ (1), KAA(l), КА-Д-(І). 
Cohen о. с. VI2 320, 679. Kovnica Serdica 
3 kom. 
759. Kao br. 650. 
Kao br. 742. КАВ. 
Cohen о. с. VI2 320, 677. Kovnica Serdica 
1 kom. 
760. Kao br. 420. 
Kao br. 742. КА-Д-
Cohen о. с. VI2 320, 681. Kovnica Serdica 
1 kom. 
761—764. Kao br. 423. 
Kao br. 742. КАВ (1), КА-Г (1), КАЛ (1), 
КА-Д.(І). 
Cohen о. с. VI2 320, 682. Kovnica Serdica 
4 kom. 
765. Kao br. 761. SMT Kovnica Cyzicııs 
Л Л 1 1 kom. 
766, . Kao br. 761. VCVMD Kovnica Cyzicas ХХІВ 1 kom. 
767-769. Kao br. 761. x x } p 0 ) , XXIS ( 1 ) ' 
ХХГтС2)- Kovnica Cyzicus 4 kom. 
770. Kao br. 428. 
Kao br. 742. KA-A-
Cohen о. с. VIі 320, 683. Kovnica Serdica 
2 kom. 
771. Kao br. 502. 
SPES AVG Na 1. stupajuća Spes, s cvijetom 
u d., 1. podizuje svoje odijelo v~xTvl 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
772. Kao br. 392. 
VICTORIA AVG Na 1. stupajuća Victorija 
s vijencem i tropejem. HJ^FT -
Cohen о. с. VI2 327, 739. Kovnica Roma 
1 kom. 
773. Kao br. 406. 
Kao br. 772. R = ^ r 
Cohen о. с. VI2 327, 744. Kovnica Roma 
1 kom. 
774. Kao br. 552. 
V1CTORIAE AVG Victorija, s bičem, u dvo­
pregu na d. YXYT 
Cohen о. с. VI і 331, 789. Kovnica Siscia 
1 kom. 
775. Kao br. 393. 
VICTORIA GERM. Tropej između dva sje-
deća zarobljenika. ^JTĄ~ 
Cohen о. с. VI- 330, 768. Kovnica Roma 
1 kom. 
776. Kao br. 775. —0—i-" Kovnica Roma 
8 kom. 
777. Kao br. 775. -5—r- Kovnica Roma 
K^A 
6 kom. 
778. Kao br. 406. 
Kao br. 775. D O ^ A 
Cohen о. с. VI- 330, 773. Kovnica Roma 
4 kom. 
779. Kao br. 410. 
VIRTVS AVG Na 1. okrenut stojeći vojnik 
upire se о štit i koplje. RB 
Cohen nema. Kovnica Roma 1 kom. 
780. IMP С PROBVS AVG CONS II Poprsje 
sa zr. krunom, carskim plastom i žezlom s or­
lom na 1. 
VIRTVS AVG Na d. stupajući Mars s na-
perenim kopljem i tropejem. p v v y 
Cohen о. с. VI- 334, 811. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
781. Kao br. 552. 
Kao br. 780. p v w 
Cohen о. с. VI- 333, 802. Kovnica Tarraco 
1 kom. 
782. Kao br. 418. 
Kao br. 780. - ^ -
Cohen о. с VI2 333, 803. Kovnica Roma 
1 kom. 
783. Kao br. 453. 
VIRTVS AVG Na 1. okrenut stojeći Mars 
s malom Victorijom u d., te štitom i kopljem u 
1. ruci. ( д а ? 
Cohen о. с. VI2 334, 816. Kovnica Tarracco 
1 kom. 
784. Kao 7r. 413. 
Kao br. 783. QXXT 
Cohen nema. Kovnica Tarraco 1 kom. 
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785. Kao br. 418. 
VIRTVS AVG Na d. okrenut stojeći car s na-
perenim kopljem i krugljom x~vie(2), x x j r O ) 
Cohen о. с. VI2 336, 840. Kovnica Siscia 
3 kom 
786 -787. Kao br. 423. 
VIRTVS AVGVSTI Na 1. okrenuti stojeć 
vojnik upire se о štit i koplje. „, (2), „ ( - ( 2 ) 
Cohen о. с. VI2 338, 857. Kovnica Roma 
4 kom 
788. IMP С PROBVS AVG Poprsje sa zr. 
krunom, oki., kopljem i štitom na 1. 
VIRTVS PROBI AVG Na d. stupajući Mars 
s naperenim kopljem i tropejem. — v v j -
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
789. IMP С PROBVS P AVG Poprsje sa zr. 
krunom, carskim plastom i žezlom s orlom na 1. 
Kao br. 788. X X I T 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
790. Kao br. 453. 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
791—792. Kao br. 552. 
I V | VI 
Kao br. 788. - ^ j - (1), ~ ^ p (1). 
Cohen VI- 342, 886. Kovnica Siscia 2 kom. 
Kao br. 788. 
793. Kao br. 791. 




Kao br. 788. XXI 
Cohen о. с. VI2 342, 888 dif. Kovnica Siscia 
1 kom. 
795. Kao br. 407, oklop s petljom. 
Kao br. 788. x x f W> XXI (1)> 
Cohen о. с. VI- 342, 888. Kovnica Siscia 
2 kom. 
796 797. Kao br. 794. X X I T (6), X X I V J (3). 
Kovnica Siscia 9 kom. 
798-801. Kao br. 795, ali oklop s kitom. 
~XXIS(1)' X X I T ^ ' XXIQ ( 1 ) ' XX1VI(1)- K o v " 
nica Siscia 4 kom. 
802-804. Kao br. 795. x x i p (1), x x l g (5), 
XXIV ^ ) ' Kovnica Siscia 7 kom 
805. Kao br. 466. 
Kao br. 788. ^vvic 
Cohen о. с VI- 342, 888 dif. Kovnica Siscia 
2 kom. 
806. Kao br. 561. 
Kao br. 788. X v j p 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
807. Kao br. 751. 
I T 
Kao br. 788. x x , 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
1 kom. 
808. Kao br. 807. 





Kao br. 788. XXI 
Cohen о. с. VI2 332, 894. Kovnica Siscia 
1 kom. 
810. Kao br. 809. vX jy i Kovnica Siscia 
2 kom. 
811. Kao br. 650. 
Kao br. 788. XXI 
Cohen о. с. VI2 332, 896. Kovnica Siscia 
1 kom. 
812. Kao br. 811. X X i y Kovnica Siscia 
2 kom. 
813-814. Kao br. 413. 
I s i v 
XXI ( 1 ) ' XXI (1)-
Cohen о. с. VI2 332, 897. Kovnica Siscia 
2 kom. 
815. Kao br. 603. 
I P 
XXI 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
Kao br. 788. 
Kao br. 788. 
816-817. Kao br. 489. 
Kao br. 788. "УХКТ ^ ' oc* kojih Je kod dva 
slovo Q ispravljeno na mjesto slova T), X X iy r (X). 
Cohen о. с. VI2 332, 899. Kovnica Siscia 
5 kom. 
818-821. Kao br. 423. 
Kao br. 788. їй XXI ( 1 ) ' XXI (1)> ХХЇ ( 1 ) ' 
I v 
xxi (2)-
Cohen о. с. VI- 332, 900. Kovnica Siscia 
5 kom. 
822-827. Kao br. 818. x x { p (3), x x , s (4), 
X X 1 T ( 4 ) , XXIQ (1 ) ' XXIV(5) ' XXIVI (1)- K o v " 
nica Siscia 18 kom. 
828-829. Kao br. 428. 
Kao br. 788. x x , s (1), х х , у (1). 
Cohen о. с. VI- 332, 902. Kovnica Siscia 
2 kom. 
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830. Kao br. 407. 
VIRTVS PROBI AVG Car na konju na d., 
s kopljem i štitom, probada klečećega neprija­
telja, kojega štit leži na zemlji і^д.р 
Cohen о. с. VI2 344, 910. Kovnica Serdica 
1 kom. 
831-833. Kao br. 419. 
Kao br. 830. W A - (2), к ш (З), к Ш (2). 
Cohen о. с. VI- 344, 912. Kovnica Serdica 
7 kom. 
834. IMP С M AVR PROBVS P AVG Poprsje 
sa zr. krunom i oki. na d. 
Kao br. 830. - ^ д д -
Cohen о. с. VI- 344, 914. Kovnica Serdica 
1 kom. 
835. Kao br. 410. 
Kao br. 830. кд.Г 
Cohen nema. Kovnica Serdica 1 kom. 
836. Kao br. 650. 
Kao br. 830. ~IZA~P~ 
Cohen о. с. VI2 344, 913. Kovnica Serdica 
1 kom. 
837. Kao br. 428. 
Kao br- 830. KAA 
Cohen о. с. VI2 344, 919. Kovnica Serdica 
1 kom. 
838. Kao br. 419. 
Kao br. 830 ali bez štita na zemlji ^ A R 
Cohen о. с. VI і 344, 912 dif. Kovnica Ser­
dica 1 kom. 
839. Kao br. 423. 
VIRTVS PROBI AVG Car na konju na d. 
T 
probada kopljem klečećega zarobljenika, x x r 
Cohen о. с. VI2 344, 918. Kovnica Siscia 
1 kom. 
840. Kao br. 839. v v i n K ° v n ' c a Siscia 
1 kom. 
841. Kao br. 419. 
VIRTVS PROBI AVG Car na konju na I., 
s podignutom d. i dugim žezlom; pred konjem 
sjedeći zarobljenik. Кд.уГ 
Cohen о. с. VГ- 345, 926. Kovnica Serdica 
1 kom. 
842. Kao br. 650. 
Kao br. 841. -^д . г . 
Cohen о. с. VI2 345, 927. Kovnica Serdica 
1 kom. 
843. Kao br. 423. 
VIRTVS PROBI AVG Car na konju na 1., 
probada kopljem padšega neprijatelja, kojega 
štit leži na zemlji, vvıy-j 
Cohen о. с. VI2 344, 930. Kovnica Siscia 
1 kom. 
844—847. Kao br. 843, ali nema štita pod 
konjem. x X l p (1), x x l g (1), ХХІУ (1), x x M (1). 
Kovnica Siscia 4 kom. 
848. Kao br. 489. 
Kao br. 844. 
1 kom. 
XXIV 
Cohen nema. Kovnica Siscia 
849-850. Kao br. 418. 
VIRTVS PROBI AVG Tropej između dva 
sjedeća zarobljenika, х х ю (I)» x x T V i ^ ' 
Cohen о. с. VI2 346, 936. Kovnica Siscia 
4 kom. 
851-854. Kao br. 407, oklop s kitom. 
Kao br.849. ШГг (1), х а д (З), 1(Ш (1), 
xxivi(1)-
Cohen о. с VI2 346, 936 dif. Kovnica Siscia 
6 kom. 
855-858. Kao br. 423. 
Kao br. 849. (5), (1), (2), XXITW' ХХІОЛ1' XXIV 
XXIVI (2 )-
Cohen о. с VI '• 347, 942. Kovnica Siscia 
10 kom. 
859. Kao br. 488. 
Kao br. 849. "vvT-rr 
Cohen nema. Kovnica Siscia 1 kom. 
860 861. Kao br. 489. 
Kao br.849. Г х Т Г ( 1 ) , x W (2). 
Cohen nema. Kovnica Siscia 3 kom. 
862. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje s okrunjenom kacigom, oklopom, napere-
nim kopljem i štitom na 1. 
Kao br. 849. V V I P 
Cohen nema. Kovnica Siscia 2 kom. 
863. Kao br. 428. 
Kao br. 849. vXjc^ 
Cohen о. с. VI і 347, 941. Kovnica Siscia 
1 kom. 
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XXXVIII. Nahođaj rimskih bakrenih novaca iz druge polovine trećega 
stoljeća iz Donjih Petrovaca (kotar Ruma). 
U mjesecu studenom 1904. poslao je Sima Čolić iz Donjih Petrovaca kod 
Rume narodnomu muzeju 38 komada rimskih bakrenih novaca na uvid, ali su mu 
se isti morali opet povratili, jer je za nje tražio od prilike pet puta onoliko, koliko 
su vrijedili. Colićevi novci potjecali su iz jednoga skupnoga nahođaja, koji je imao 
posvema karakter u predidućem članku opisanoga šimanovačkoga nahođaja. Da li 
se je toga novca našlo više, nego što se je muzeju na uvid poslalo, pa pobliže 
mjesto, gdje su se našli, nije se moglo ustanoviti. 
Među Colićevim novcima, koji su od strane muzeja pregledani, bili su za­
stupani carevi Gallienus (1 kom.), Aurelianus (23 kom.), Tacitus (1 kom.), Florianus 
(2 kom.) i Probus (11 kom.). Prema načinjenim bilješkama bili su to slijedeći novci: 
Gallienus (253—268). 
1. GALLIENVS AVG Glava careva sa zra-
Častom krunom na d. 
APOLLO CONSER Stojeći Apollon s lyrom. 
Cohen Monn. imp. V2 356, 91. Kovnica Таг-
raco 1 kom. 
Aurelianus (270-275). 
2. Kao Šimanovci br. 27. sa CONCORDIA 
S 
MILITVM "vvjp" Kovnica Siscia III. r. 1 kom. 
3. Kao Šimanovci br. 44. sa CONCORDIA 
MILITVM v v i p Kovnica Siscia III. r. 1 kom. 
4. Kao Šimanovci br. 76. sa CONCORDIA 
MILITVM Q Kovnica Siscia II. r. 1 kom. 
5. Kao Šimanovci br. 84. sa CONCORDIA 
MILITVM —çj— Kovnica Tarraco II. r. 1 kom. 
6. Kao Šimanovci br. 98. sa FIDES MILITVM 
~QZĆT Kovnica Cyzicus II. r. 1 kom. 
7. Kao predidući ali sa nejasnim kovničkim 
biljegom. Kovnica Cyzicus 1 kom. 
8. Kao Šimanovci br. 110. sa GENIVS EXER-
CITI I Kovnica Cyzicus И. г. 1 kom. 
9. Kao Šimanovci br. 118. sa IOVI CONSER 
n w Kovnica Siscia II. r. 1 kom. 
10. Kao Šimanovci br. 120. sa IOVI CONSER 
- ^ , Q Kovnica Siscia II. r. 1 kom. 
11. IMP AVRELIANVS AVG Poprsje sa zr. 
krunom i štitom na 1. Pod poprsjem točka. 
MINERVA AVG Na 1. stojeća Minerva upire 
se о štit i koplje. 
Cohen о. с. VI2 190, 135. Rohde 223. Kov­
nica Cyzicus I. г. 1 kom, 
12. Kao Šimanovci br. 185. sa ORIENS AVG 
ali sa p . Kovnica Cyzicus III. r. 1 kom. 
13. Kao Šimanovci br. 187. sa ORIENS AVG 
~рд— Kovnica Cyzicus III. r. 1 kom. 
14. Kao Šimanovci br. 192. sa ORIENS AVG 
* I ali sa — p — Kovnica Siscia III. r. 1 kom. 
15. Kao Šimanovci br. 192. sa ORIENS AVG 
ali sa c v v i Kovnica Tarraco III. r. 1 kom. 
16. Kao Šimanovci br. 192. sa ORIENS AVG 
ali sa — с — Kovnica Roma III. r. 1 kom. 
17. Kao Šimanovci br. 205. sa ORIENS AVG 
ali sa "vvTiT Kovnica Serdica III. r. 1 kom. 
18. Kao Šimanovci br. 259. sa PAX AVGVSTI 
Kovnica Siscia II. r. 1 kom. 
19. Kao Šimanovci br. 268. sa PROVIDEN 
DEOR QXXT Kovnica Tarraco III. r. 1 kom. 
20. Kao Šimanovci br. 272. sa RESTITVT 
ORBIS S Kovnica Tarraco II. r. 1 kom. 
21. Kao Šimanovci br. 297. sa RESTITVT 
ORBIS T/ŤJ-T Kovnica Serdica III. r. 1 kom. 
22. Kao Šimanovci br. 331. sa RESTITVTOR 
ORBIS — ---— Kovnica Cyzicus III. r. 1 kom. 
23. Kao Šimanovci br. 337. sa RESTITVTOR 
ORBIS —-= Kovnica Cyzicus III. r. 1 kom. 
24. Kao Šimanovci br. 357. sa SOLI INVICTO 
ali sa XXI-T Kovnica Serdica III. r. 1 kom. 
Tacitus (275-276). 
25. IMP С M CL TACITVS P AVG Poprsje 
sa zr. krunom na d. 
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CONCORDIA M1L1TVM Stojeći car rukuje 
se sa jednom ženom XXÍQ 
Cohen о. с. VI - 224, 23. Kovnica Siscia 
1 kom. 
Florianus (276). 
26. IMP FLORIANVS AVG Poprsje sa zr. 
krunom na d. 
CONCORDIA MİLITVM Stojeći car prima 
krunu od Victorije ~Q~~ 
Cohen о. с VI2 241, 15. Kovnica Siscia 
1 kom. 
27. IMP С М ANN FLORIANVS AVG Po­
prsje sa zr. krunom na d. 
PROVIDEN DEOR Stojeća Fides i Sol. К д > г 
Cohen о. с. VI- 247, 71. Kovnica Serdica 
1 kom. 
Probus (276-282). 
28. Kao Šimanovci br. 434. sa CLEMENTIA 
A 
TEMP ali sa vv i Kovnica Antiochia 1 kom. 
29. Kao Šimanovci br. 455. sa CONCORD 
MILIT X j / . Kovnica Siscia 1 kom. 
30. Kao Šimanovci br. 626. sa PAX AVGV-
IQ STI v v p Kovnica Siscia 1 kom. 
31. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom na d. 
PROVIDE AVG Na 1. stojeća Providentia 
Ç 
XXI 
Cohen о. с. VI2 301, 467. Kovnica Roma 
1 kom. 
32. IMP С M AVR PROBVS AVG Poprsje 
sa zr. krunom na d. 
RESTITVT ORBIS Stojeća žena pruža caru 
Ж vijenac -КДД-
Cohen о. с VI -' 304, 508. Kovnica Serdica 
1 kom. 
33. Kao Šimanovci br. 713. sa SALVS AVG 
VII 
ali sa - v v i Kovnica Siscia XXI 1 kom. 
34. Kao Šimanovci br.728. sa SOLI INVICTO 
"R^jF Kovnica Roma 1 kom. 
35. Kao Šimanovci br. 768. sa SOLI INVICTO 
XXIS Kovnica Cyzicus 1 kom. 
36. Kao Šimanovci br. 825. sa VIRTVS 
1 kom. PROBI AVG хХЇО K o v n i c a Siscia 
37. IMP С M AVR PROBVS P F AVG Po­
prsje sa zr. krunom, štitom i kopljem na 1. 
VIRTVS PROBI AVG Na d. jašeći car ubija 
klečećega protivnika ~VVÎQ" 
Cohen о. с. VI2 344, 919 dif. Kovnica Siscia 
1 kom. 
38. Kao Šimanovci br. 845. sa VIRTVS 
PROBI AVG х х Ж Kovnica Siscia 1 kom. 
XXXIX. Nahođaj sitnih ugarskih srebrnih novaca iz druge polovine XIV. 
stoljeća u Hampovici (kotar Đurđevac). 
U srpnju 1912. darovao je g. Dr. Franjo Fancev, pristav kr. sveučilišne bi­
blioteke u Zagrebu narodnomu muzeju nekoliko srebrnih novaca, koji su se nedavno 
uz veći broj drugih našli u selu Hampovici kod Virja. Posredovanjem g. Tome 
Cvetkovića, učitelja u Hampovici nabavio je narodni muzej cijelu skupinu tih no­
vaca, koju je iskopala jedna tamošnja žena. Dobilo se je i veći dio ulomaka zemljane 
posudice, u kojoj su novci bili pohranjeni, a iz njih se je dao sastaviti 79 mm visok 
kruškolik dolnji dio male rukom građene bočice, na kojoj manjka samo još vrat. 
Za narodni muzej nabavljeni novci bili su sitni srebrni novci ugarskih kra­
ljeva Ljudevita I. (1 kom.), njegove kćeri i nasljednice Marije (120 kom.) i njezinoga 
supruga Sigismunda (260 kom.). Zakopani su bili negdje u osamdesetim ili devede­
setim godinama XIV. stoljeća, svakako prije od onih iz sličnoga nahođaja u Kon­
čanici, popisanih u ovom časopisu sv. VIII 1905. str. 184. 
Evo popisa novaca iz Hampovice; 
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Ljudevit I. (1342-1382). 
1. + Я Ю Ш Т Ї Ї LODOVÍQT Na 1. okre­
nuta glava crnca sa vipcom u kosi. 
+ R e e i S Ь У І Ж б И Ш Na većoj otvore­
noj kruni stojeći patrijarhijski krst sa 10 krug-
ljica, nastavljenih na gornji kraj motke i na 
krajeve obijuh prječ'.d. 
Réthy. Corpus nummorum Hungariae II. 89 В 
1 kom. 
Marija (1382—1385). 
2. + ШОГШТК ШЇЇНШ Otvorena kruna 
povrh velikoga inicijala Ш 
+ №6im У К б ї ї К Ш Velik patrijar­
hijski krst. 
Réthy n. d. II. 114 27 kom. 
3. Kao br. 2., ali sa točkom iza Regině 
1 kom. 
4. Kao br. 2., ali sa І Ш б Ш в i slovom 7Г 
svaki put bez prječke 6 kom. 
5. Kao br. 2., ali sa \ Ш 6 7 Ш І 1 kom. 
6. Kao br. 2., ali pod inicijalom Ш krugljica 
1 kom. 
7. Kao br. 2., ali pod inicijalom ЭД petero-
traka zvijezda a iza Moneta i Regině točka 
4 kom. 
8. Kao br. 2., ali pod patrijarhijskim krstom 
krugljica 14 kom. 
9. Kao br. 2., ali d. i 1. od inicijala ffî po 
jedna peterotraka zvijezda a iza Moneta točka 
2 kom 
10. Kao br. 2., ali I. od inicijala liljan a iza 
Moneta i Reçine točka 1 kom. 
11. Kao br. 10., ali točka samo iza Moneta 
4 kom. 
12. Kao br. 2., ali d. od inicijala liljan 4 kom. 
13. Kao br. 12., ali iza Regině točka 1 kom. 
14. Kao br. 2., ali d. i 1. od inicijala po je­
dan liljan 17 kom. 
15. Kao br. 14., ali iza Moneta točka 7 kom. 
16.* Kao br. 14., ali iza Moneta i Regině 
točka 4 kom. 
17. Kao br. 14., ali sa VUGKRl 1 kom. 
18. Kao br. 16., ali s pogrešnim У Є \ 7 Ш Ш 
1 kom. 
19. Kao br. 14., ali s degeneriranim napi­
sima К У Ш б У в Ш Т б У П : і Ш У Ш Т Ї Ї • 
ШУЇ // 1 kom. 
20. + Ш О Ш Т 7 Ї • ШЇЇКШ Patrijarhijsk 
krst. 
+ ШбїПв-УЇІбШІ Otvorena kruna i 
pod njom Gffî 
Réthy n. d. И. 116 dif. 4 kom. 
21. Kao br. 20., ali sa У Г Ш 7 Ш 0 a bez 
točaka iza Moneta i Regině 1 kom. 
22. Kao br. 20.. ali sa promijenjenim napi­
sima, naime na strani krsta • ШОГШТТТ Ш7;-
R i e a na strani krune + RUGIV //llGTiRUl; 
pod krunom T 1 kom. 
23. Kao br. 20., ali napisi + Я Ю Ш Т л • 
Ш 7 Ш Ї Ї i + Ш7ШІA • R • У Ш 7 Ш • a pod 
krunom A" i kom. 
24. Kao br. 23., ali iza prvoga Maria dvo­
točka 1 kom. 
25. Kao br. 23., ali bez točke iza Ungari; 
pod krunom 6 Ш 1 kom. 
26. Kao br. 25., ali pod krunom S 1 kom. 
27. Kao br. 25., ali pod krunom 'P 1 kom. 
28. Kao br. 20. 
л Ш.1Ш • Й . У П б ї ї К І Ї Ї Otvorena kruna 
i pod njom К i kom. 
29. + Ш О Ш Т Ї Ї • Ш7Ш7Ш Patrijarhijski 
krst s krugljicama na gornjem kraju motke i na 
krajevima prječki. 
+ Я Ж • • • D 6 R V 6 7 t R G Otvorena kruna 
i pod njom T 1 kom. 
30. + Ш О Ш Т Ї Ї Ш7ШШ II V Patrijar­
hijski krst i pod njim točka. 
+ Ш7ШШ D • • • TIRIS Otvorena kruna i 
pod njom T 1 kom. 
31. + Я Ю Ш Т Ї Ї ШТЇ іив R Krst kao kod 
br. 29. 
+ ffi/miG • R • У І Ш Т т е Ш Kao br. 28. 
1 kom. 
3-2. + Ф О Ш Т 7 Т Ш7ШШ R V Patrijar­
hijski krst sa po dvije točke na svim krajevima. 
+ Я ? 7 Ш Є D R У Р б Т Ш Ш Otvorena 
kruna i pod njom fo 1 kom. 
33. Kao br. 30., ali točke iza R і У. 
+ ШКЯШ D 6 R У б Т Ш Ш Otvorena 
kruna i pod njom liljan (?) 1 kom. 
34. Kao br. 33., ali pod krunom 7л 1 kom. 
35. Kao br. 34., ali točka iza Moneta i Marie 
na averzu 1 kom. 
36. Kao br. 34., ali na kraju napisa na 
averzu I R l kom. 
37. + Я Ю Ш Т Ї Ї • ШЇЇ • • в R e Krst kao 
kod br. 29. 
+ Ш7ШШ • D R У і ^ б Т т Ш Otvorena 
kruna i pod njom \ 1 kom. 
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38. + тіїЖ V R G A R i a Patrijarhijski 
krst. 
+ № K R Í A . R . V f i 6 7 A R I Otvorena kruna 
i pod njom Ç>ÇQ 1 kom. 
39. Kaobr.38., ali sa degeneriranim napisima 
+ tfHIKRVSttö О Ш1С1 odnosno %!№ 
D T V Í I K I V / / ; pod krunom 71 i kom. 
Bigismand (1386^1437). 
40. fflOI? • S Î 6 - ISffiVKDI Patrijarhij-
ski krst. 
+ R G 6 I S V l e G E R i e в Т О Na četvero 
razdijeljeni štit sa ugarskim prugama i luksem­
burškim orlom. 
Réthy n. d. II 121 35 kom. 
41. Kao br. 40.; 1. do štita točka 3 kom. 
ispred Regis točka 25 kom. 
ispred Regis i iza etc točka 
17 kom. 
iza Ungarie točka 8 kom. 
d. i 1. do štita točka 1 kom. 
na pretku SlGISff îVRD 
42. Kao br. 40.; 
43. Kao br. 40.; 
44. Kao br. 40.; 
45. Kao br. 44.; 
46. Kao br. 40.; 
bez slova l na koncu 1 kom. 
47. Kao br. 40.; povrh i ispod krsta po jedna 
točka 1 kom. 
48. Kao br. 43.; ispod krsta točka 5 kom. 
49. Kao br. 40.; povrh štita točka 19 kom. 
50. Kao br. 49-; ispod krsta točka 2 kom. 
51. Kao br. 40.; povrh štita dvije točke 
24 kom. 
52. Kao br. 44.; povrh štita trolist 32 kom. 
53. Kao br. 52., ali iza regis točka 1 kom. 
54. Kao br. 52., ali iza etc točka 1 kom. 
povrh štita trolist 11 kom. 
iza Ungarie točka i povrh 
1 kom. 
povrh štita liljan 7 kom. 
55. Kao br. 40. 
56. Kao br. 46. 
štita trolist 
57. Kao br. 40. 
58. Kro br. 40.; povrh štita peterotraka zvi­
jezda 
59. Kao br. 58. 
jedno slovo в 
60. Kao br. 40. 
zeta 
40 kom. 
ispod slova (J[ u etc još 
1 kom. 
povrh štita peterolista ro-
5 kom. 
61. Kao br. 40.; povrh štita slovo Q 1 kom. 
62. Kao br. 40.; iza regis i Ungarie točka 
a povrh štita slovo I) 1 kom. 
63. Kao br. 40.; povrh štita slovo R 1 kom. 
64. Kao br. 40.; povrh štita slovo ЭД 3 kom. 
65. Kao br. 62., ali povrh štita slovo Ш 
3 kom. 
66. Kao br. 62., ali povrh štita slovo ft 
1 kom. 
67. Kao br. 44.; povrh štita slovo О 3 kom. 
68. Kao br. 53., ali povrh štita slovo p 
1 kom. 
69. Kao br. 40.; povrh štita slovo T 3 kom. 
70. Kao br. 44.; povrh štita preokrenuto 
slovo T 2 kom. 
71. Krst i u njegova četiri ugla po jedna otvo­
rena kruna. 
S - V - R oko na četvero razdijeljena štita 
sa ugarskim prugama i luksemburškim orlom. 
Réthy n. d. II 125 A 1 kom. 
XL. Nahođaj austrijskih i južnonjemačkih novaca iz prve polovine XV. 
stoljeća u Krapinskoj Podgori (kotar Krapina). 
Dopisom od 8. lipnja 1907. priopćio je g. Dr. Ivan Giithner, kotarski upra­
vitelj u Krapini ravnateljstvu narodnoga muzeja, da je tamo jedan seljak našao lonac 
s novcima, pa da bi dobro bilo, da se radi toga pošalje muzejski izaslanik u Kra­
pinu. Muzejsko ravnateljstvo je odmah izaslalo kustosa Dra. V. Hoffillera, da usta­
novi činjenice i nađeni novac za muzejsku numizmatičku zbirku nabavi. Ustanovilo 
se, da je 7. lipnja Dragutin Vorih k. br. 15 iz Krapinske Podgore našao ispod t. zv. 
Židovskoga grada jednu zemljanu posudicu, u kojoj je navodno bilo oko 1000 ko­
mada sitnih srebrnih i tri zlatna novca. Muzejski izaslanik nabavio je ta tri zlatna 
novca i oko 600 srebrnih. Ostale je Vorih već bio porazdavao misleć da ništa ne 
vrijede. Nekoliko srebrnih komada dobilo se sa raznih strana, tako da je ovih u 
narodni muzej došlo svega 635 komada. Dr. Hoffiller doneo je i tri ulomka posu-
dice, u kojoj su novci pohranjeni bili, pa se je ustanovilo, da je to bio kruškolik 
kalić od peći, koji se je iz ulomaka dao sastaviti pa i nadopuniti, a bio je od pri­
like 13 cm visok (si. 127). 
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Već iza kratkoga vremena ustanovilo se je, da je Vorih našao više od tri 
zlatna novca, jer je muzeju bio ponuđen još jedan komad od ugarskoga kralja Si-
gismunda uz naznaku, da potječe iz podgorskoga nahođaja. Taj se novac nije kupio, 
jer se je za nj previše tražilo. Jedan dio Vorihovoga nahođaja, naime 101 komad 
srebrnoga novca darovao je g. Vladimir pl. Simić, ravnatelj krapinske štedione dvor­
skomu muzeju u Beču a te je novce A. Lohr objelodanio u Jahrbuch-u fiir Alter-
tumskunde III 1909 str. 240 i si. 
Tako se je od podgorskoga nahođaja ustanovilo 4 zlatna i 736 srebrnih 
novaca, dakle od prilike tri četvrtine od svega, što se je našlo, pa je po tome po­
svema jasno, kakov je novac oko sredine XV. vijeka u hrvatskom Zagorju u pro­
metu bio. Kao krupniji novac služile su ugarske zlatne forinte u težini današnjih 
dukata iz kovnica Körmöczbanye i Nagy Szebena, od kojih je u podgorskom naho-
đaju bio jedan komad od kralja Sigismunda, dva od Vla­
dislava I. i jedan od Ladislava V. Postuma. Sve su iz XV. 
stoljeća a ona zadnja nije kovana prije g. 1453. Među sitnim 
novcem nasuprot nije bio nijedan madžarski, ali je bilo 
13 komada ( = 1*77 °/0) mletačkih, a med njima 12 groša, 
koji su uz 2 oglejska denara (=0*27%) jedini veći no­
minali srebrnoga novca u cijelom nahođaju. Od ostalih 
novaca ima 720 pfeniga, 1 halbling (i 1 mletački soldino). 
Kao u suvremenim sličnim nahođajima iz austrijskih al-
pinskih zemalja tako i u ovom podgorskom ne prevlađuje 
austrijski novac nego bavarski, kojega se ustanovilo 402 
komada, dakle 54 62 % (Bayern-München 208, Bayern-
Ingolstadt 7, Bayern-Landshut 187). Drugih južnonjemačkih 
novaca imâ 35 komada = 476% (Gornja Falačka 5, Augs- Si. 127. Zemljana posudica iz 
burg 14, Leuchtenberg (Hals) 13, Oettingen 1, Niirnberg i K f ^ n k e Podgore u kojoj & ' t» v / » & ' ь su se nash novci XV. sto-
Wiirzburg 1, Passau 1). Dobro su zastupani i novci sale- ljeća. 
burških nadbiskupa sa 189 komada = 25-68 %> za kojima 
austrijski novci (91 komad = 12*36 %) znatno zaostaju. Samo 4 komada =0*54% 
potječu iz kovnica čeških zemalja (Češka 2, Görlitz 1, Moravska 1). 
Da se ustanovi, kada su podgórski novci zakopani, valja ustanoviti, koji su 
med njima najmlađi. Točno datirani i to godinom 1456. su samo pfenigi njemačkoga 
cara Fridrika IV. (br. 15), kojih u pregledanoj skupini nahođaja ima 9 komada. Meni 
se čini, da su to uopće najmlađi u toj cijeloj skupini novaca, pa da su ovi ili g. 1456. 
ili koje od slijedećih dviju zakopani bili. Da se je to naime kasnije dogodilo, valjda 
bi već i koji Fridrikov pfenig od g. 1458., iz koje ih ima, u Krapinu dospio bio. 
Za to, da se zakopavanje nahođaja mora datirati iza g. 1450. govori nadalje još i 
to, što ima više komada, koji su iza te godine kovani, naime: 1 zlatna ugarska fo­
rinta (br. 4) Ladislava Postuma (1453—1457), 1 austrijski pfenig (br. 13) od istoga 
(1452- 1457), 5 pfeniga (br. 28—29) saleburškoga nadbiskupa Sigismunda I. Volkers-
dorfa (1452-1461), 40 pfeniga (br. 69—72) Ljudevita IX. bavarskoga (1450—1479) 
iz kovnica Landshut, Oettingen i Braunau, 1 pfenig (br. 87) passovskoga biskupa 
Ulricha von Nussdorf (1451—1479) i 2 mletačka groša, kovana od kovničara Natala 
Cornera, koji je izabran 24. rujna 1452. Ti su novci naravno svi mogli biti kovani 
istom najranije one godine, kada su dotičnici počeli da vladaju (odnosno djeluju), 
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a to su g. 1450—1453. I veliki broj od 40 komada novaca Ljudevita IX. bavarskoga, 
među kojima su iz kovnice Landshut zastupane dapače dvije emisije, govori za to, 
da je od početka njegova vladanja svakako bilo prošlo već više godina, kada se je 
nepoznati vlasnik podgorskih novaca riješio da ih zakopa. 
Podgórski novci u glavnom su iz prvih šest decenija XV. vijeka, dok je sta­
rijih med njima zaostalo valjda samo 7 komada. Od njih je jedan bečki pfenig (br. 5) 
Albrechta I. austrijskoga (1282—1308) za čudo bio dapače preko 150 godina u pro­
metu. Ostali stariji novci su dva mimchenska pfeniga (br. 36—37) Stjepana II. 
(1347—1375), dva oettingska pfeniga (br. 38) Ivana II. i njegove braće (1375—1392), 
jedan ingolštadtski pfenig (br. 54) Stjepana III. (1375—1392) i jedan pfenig (br. 76) 
augsburškoga biskupa Burkharda von Ellerbach (1373—1404). 
Za točnije datiranje nahodaja dali bi se možda dobiti podaci, ako se po­
gleda, kakove su bile prilike u hrvatskom Zagorju u drugoj polovini pedesetih go­
dina XV. vijeka. Iza smrti moćnih celjskih knezova Fridrika (f 1454) i Ulrika (f 1456) 
ostade kao vlasnica ogromnih njihovih imanja, među koja je spadala i Krapina, Ul-
rikova udovica Katarina Brankovićeva. Kako joj se je pravo na ta imanja i u Austriji 
i u Hrvatskoj osporavalo, potraži si ona branitelja u hrabroga Jana Vitovca, neg­
dašnjega vrhovnoga kapetana u vojsci njezinoga muža, predavši mu Krapinu. Ali 
prevrtljivi Vitovac je pogodovao njemačkomu caru Fridriku, koji se je tako domogao 
gradova celjskih knezova, koji su ležali u austrijskim zemljama. Skoro zatim pristade 
uz kralja Ladislava Postuma, koji ga je imenovao slavonskim banom, i navali na 
varoš Celje, koju je 30. travnja 1457. oplijenio, zarobiv pri tom mnoge velikaše, koji 
su se za velike novce morali da otkupe. Car Fridrik se održa u tvrdom gradu celj­
skom, koji je Vitovac kroz osam dana uzalud opsijedao. Kada je Ladislav Postumus 
još iste godine umro, pristade Vitovac najprije uz Matiju Korvina, ali ni njemu nije 
dugo ostao vjeran. I on je bio među onim pristalicama cara Fridrika, koji se je 4. 
ožujka 1459. u Bečkom Novom mjestu proglasio kraljem ugarskim. Tako moćnoga 
pristašu naravno je novi kralj morao da odlikuje mnogim povlastima i naslovima, 
da ga sebi obveze, pa mu ih je 10. studenoga 1459. u šest povelja zaista i podijelio. 
Med ostalim mu je dao i pravo, da smije kovati novce po tipu i načinu, kako ih 
je car kovao u svojim zemljama1, a obnovio mu ga je još i 2. .lipnja 1460.- Da li 
se je Vitovac tim pravom poslužio, za sada nije poznato, jer se dosele još nije našlo 
novaca, koji bi se mogli njemu dodijeliti. Podgórski nahođaj, koji bi najprije mogao 
takovih novaca sadržavati, jer je iz područja glavnoga Vitovčevoga imanja, nema ih 
valjda samo zato, jer je zakopan prije nego što je Vitovac dobio toli znatno pravo, 
koje su i celjski knezovi već imali i vršili3. Prema svemu onome, što se ovdje iz­
nijelo, i historijski razlozi govore za to, da su podgórski novci zakopani valjda negdje 
u godini 1457., kada je Vitovac poduzeo vojnu na Celje a svakako prije g. 1459., 
В irk u Arch. f. öst. Gesch. X str. 229 br. 35S. 
Chme l , Regesten Kais. Fricclr. IV. br. 3809. 
Listinom od 30. studenoga 1436. dade Sigis-
mund grofovima Fridriku i Ulriku i njihovim 
potomcima kneževsko dostojanstvo i pravo 
da kuju novce. Bergmann u Wiener Jahrbuch 
der Literatur 103, Anzbl. 31. Da su oni takove 
novce kovali potvrđuje Aeneas Sylvius (Kro-
nes, Beitrage z. Kunde steierm. Geschichts-
quellen VIII str. 32 i 22). Od Ulrika Celjskoga 
zaista i ima vanredno rijetkih pfeniga sa celj­
skim grbom i početnim slovima kneževa imena 
VL, koji su kovani negdje između 1454—1456. 
U podgorskom nahodaju žalibože nije bio ni­
jedan komad. 
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kada je Vitovac dobio pravo kovanja novca. Prilike su u to doba u hrvatskom Za­
gorju bile dosta nesigurne, pa su vlasnika tih novaca mogle da sklonu, da ih do 
sigurnijih vremena sakrije u onaj pećnjak u Krapinskoj Podgori. 
Da su austrijski (i južnonjemački) sitni srebrni novci u prvoj polovini 
XV. stoljeća bili i u jugozapadnoj Hrvatskoj u prometu, dalo bi se zaključivati iz 
listine njemačkoga kralja Fridrika IV. od 3. ožujka 1443., kojom podjeljuje knezu 
Stjepanu Frankapanu i njegovim potomcima povlast, da kuju novce sa svojim grbom 
a po kakvoći proizvoda bečke kovnice 1. Da li su knezovi Frankapani vršili podije­
ljeno im pravo, nije poznato, jer se njihovi novci dosele još nisu našli, ali se je 
našla u području njihovih imanja slična skupina novaca, kao što je ona iz Krapinske 
Podgore. U zbirci narodnoga muzeja nalazi se naime 58 takovih pfeniga iz skup­
noga nahodaja, koji se je našao u sedamdesetim godinama prošloga stoljeća u Malom 
Kutu kod Križpolja u brinjskom kotaru. Od tih je novaca 12 salcburških, 19 ba-
varsko-miinchenskih, 16 bavarsko-landshutskih, 5 gornjofalačkih і б augsburških. 
Valjda barem većim dijelom iz drugoga jednoga domaćega nahodaja, ali nepoznato 
otkuda, biti će i dalnjih 113 komada takovih novaca u zbirki narodnoga muzeja, od 
kojih je 19 austrijskih, 18 salcburških, 65 bavarskih, 8 gornjofalačkih i 3 augsburska. 
Za dva dalnja novca Fridrika IV. austrijskoga znade se, da su se pojedince našli u 
Kalniku (kotar Križevac), dva pojedince nađena pfeniga Albrechta V. potječu iz Novih 
Banovaca (kotar Stara Pazova), dok se je jedan pfenig leuchtenberški nalazio u 
jednom skupnom nahođaju u Virovitici. Prema tomu se može zaključivati, da je u 
zapadnim i jugozapadnim hrvatskim krajevima u prvoj polovini XV. vijeka austrijski 
i južnonjemački sitni novac općenito bio u prometu a da se je primao i izdavao u 
manjoj mjeri i u istočnijim predjelima sve do Dunava. 
Evo novaca iz nahodaja u Krapinskoj Podgori, koji su se proučili: 
Ugarska. 
1. Sigismund (1386—1437). Zlatna forinta. 
* S IGISMVHDI • I) • в - К • VUG КІШ Na 
četvero razdijeljen štit sa ugarskim prugama u 
1. i 4. polju i češkim lavom u 2. i 3. 
• S • LTiDISli - Д VS RÖK Napřed okre­
nuti stojeći okrunjeni sv. Ladislav s nadžakom 
i jabukom s krstom. (Kovnički se biljeg nije za­
bilježio). 
Rethy: Corpus nummorum Hungariae II. 
119 A 1 kom. 
2. Vladislav I. (1440—1444). Zlatna forinta 
kovnice Nagy-Szeben. Ą- W L K U I S L A V S • 
I) • (-> • R • УГЖТШШ • Na četvero razdijeljeni 
štit s ugarskim prugama, poljskim orlom, li­
tavskim konjanikom i ugarskim patrijarhijskim 
krstom. 
Kao br. 1. U polju kovnički biljeg \\-G 
Réthy n. d. II 140 1 kom. 
3. Zlatna forinta kovnice Nagy-Szeben 
sa kovničkim biljegom Іг-Ц 1 kom. 
4. Ladislav V. Postumus (1453—1457). Zlatna 
forinta kovnice Körmöczbanya. 4-L7T 'C I S L 7 W S 
• D • G • R • VDGTÎRie Na četvero razdijeljeni 
štit s ugarskim prugama, češkim lavom, morav­
skim orlom i austrijskom vrpcom. 
Kao br. 1. U polju kovnički biljeg R - Л 
Réthý n. d. II 170 1 kom. 
Austrija. 
Među austrijskim srebrnim novcima, od kojih 
je dospjelo u narodni muzej 74 pfeniga i 1 hâlb-
ling a u dvorski muzej u Beču 13 pfeniga, našao 
se je samo jedan stariji bečki pfenig iz vre­
mena Albrechta I. (1282-1308): 
5. Glava u kvrgastom kolobaru: 
Naličje izlizano (Zmaj na 1.). 
1 C h m e l , Regesten König Fnedrichs IV. I. br. 1390. 
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Luschin. Wiener Miinzwesen im Mittelalter 
str. 65, 102. Tež. 0-60 gr 1 kom. 
Svi ostali komadi potječu iz XV. vijeka a 
jesu t. zv. crni pfenigi (Schvvarzpfennige). 
Wihelm kao tutor Albrechta V. (1404-1406). 
6. U troluku okrunjen štit sa austrijskim 
vrpcama; na stranama W - ї ї ; u vanjskim uglo­
vima po jedan list. 
Luschin: Wiener Miinzwesen, Handel und 
Verkehr u Geschichte der Stadt Wien II. sv. 
tabla XXXI 190. 11 komada narodnoga muzeja 
teži 4-85 g, dakle komad prosječno 0*44 g. 2 ko­
mada su dospjela u dvorski muzej u Beču 
13 kom. 
Leopold IV. kao tutor Albrechta V. (1406-1411). 
7. Kao predašnji ali sa slovima li-'K i sa 
djeteljinim listovima u vanjskim uglovima. 
Luschin n. d. t. XXXI 192 dif. Beč 2 kom., 
Zagreb 1 kom. težak 0-43 g 3 kom. 
8. U troluku štit sa vrpcama; gore i na stra­
nama L - P - Ю ; u vanjskim uglovima djeteljini 
listovi. 
Luschin n. d. t. XXXI 194. Teži komad 0'62g, 
laglji 0-56 g 2 kom. 
Albrecht V. sam (1412-1439). 
9. U troluku štit sa vrpcama; gore "Kj, desno 
B , lijevo S ; u vanjskim uglovima listovi. 
Luschin n. d. t. XXXI 167. Emisija oko g. 
1416. Beč 3 kom., Zagreb 26 kom. Tež. 12'79g, 
prosječno 0-48g 29 kom. 
10. Kao br. 9 ali u vanjskim uglovima zvi­
jezde. 
Luschin n. d. t. XXXI 169. 18 komada u Za­
grebu teži 9-82 g, prosječno 0"55g; Beč 2 kom. 
20 kom. 
11. Kao br. 9 sa slovima 7 C - B - S 
Sr. Luschin: Der Münzfund von Hollenstein 
(Jahrbuch für Altertumskunde V str.* 258, 22), 
Hâlbling, 0-25 g 1 kom. 
12. Okrunjen orao sa raširenim krilima; na 
prsima štit s prugama. 
Luschin n. d. t. XXXI 175. 7 komada teži 
3-58 g, prosječno 0-51 g 7 kom. 
Ovaj novac se je prije dodjeljivao Fridriku 
IV., ali sada se drži, da ga je kovao Albrecht, 
kada je izabran za njemačkoga kralja. 
Ladislav Postumus (1452—1457). 
13. U troluku štit sa vrpcama i slova R -
Cl-b; u uglovima zvijezde. 
Luschin n. d. t. XXXI 175. Tež. 0-36 g 1 kom. 
Friedrich IV. (njemački kralj 1440—1452; rim­
ski car 1452—1493). 
14. U troluku štit sa vrpcama i slova F-R-I; 
u uglovima listovi. 
Luschin n. d. t. XXXI 177. Beč 2 kom. 
15. U troluku štit sa vrpcama i slova F-R-I; 
u uglovima 5—6 i jedan list. 
Luschin n. d. t. XXXI 179. Pfenig od g. 1456. 
Beč 2 kom., Zagreb 7 kom. = 3-16g, prosječno 
0-45 g 9 kom. 
U Štajerskom Gradcu kovao je pfenige po 
uzorku bečkih: 
Ernst željezni (1409—1424). 
16. U troluku štit sa vrpcama i slova в - R - R ; 
u vanjskim uglovima djeteljni listovi. 
Luschin n. d. t. XXXI 196. 2 kom. = H5g , 
i to teži 0*65 a laglji 0-50g 2 kom. 
17. Varijanta sa B - R - Л 
Tež. 0*53 g 1 kom. 
Salzburg, nadbiskupija. 
18. Anonimni pfenigi s grbom nadbiskupije 
na jednoj strani i praznim naličjem. — Beč 22 
kom., Zagreb 129 kom. Od potonjih teži 29 su­
rovije rađenih komada 1378 g, prosječno 0-48 g; 
od ostalih 60 odnosno 40 komada 27-42 i 18-26 g, 
prosječno 0-49 i 0-45 g 151 kom. 
19. Anonimni pfenigi sa mnogo finije izve­
denim grbom, na kojem srednja okomita greda 
dole van izilazi (Jahrbuch f. Altertumskunde III 
1909 t. XXIV 28). Beč 1 kom. Zagreb 4 kom., 
koji teže 1-67 g, prosječno 0-42 g 5 kom. 
20. Anonimni pfenigi jednakoga tipa, kod 
kojih je na srednjoj okomitoj gredi nastavljen 
gornji nastavak biskupskoga štapa. Zagreb 3 
kom. teže 1-35 g, prosječno 0-45 g; Beč 1 kom. 
(Jahrbuch t. XXIV 30) 4 kom. 
21. Anonimni pfenigi surovijega tipa sa tri 
peterotrake zvijezde povrh štita i na obje nje­
gove strane. Zagreb 4 kom., tež. 1*61 g, pro­
sječno 0-40 g 4 kom. 
22. Anonimni pfenigi surovijega tipa sa tri 
poteza na obje strane štita. Beč 2 kom. (Jahr­
buch t. XXIV 29) 2 kom. 
23. Anonimni pfenigi sa šesterotrakom pro-
bušenom zvijezdom na reverzu. Zagreb 8 kom., 
koji teže 3*87 g, prosječno 0-48 g 8 kom. 
24. Anonimni pfenigi sa kolobarom oko štita 
na averzu i sa biskupskim štapom između dvije 
točke na reverzu. Zagreb 3 kom. teže L20g, 
prosječno 0-40 g 3 kom. 
25. Kao br. 24, ali biskupski štap između 
dvije šesterotrake zvijezde. Zagreb 2 kom., od 
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kojih jedan teži 052 a drugi 036 g, prosječno 
0-44 g 2 kom. 
26. Anonimni pfenigi sa uvijenim kolobarom 
oko štita na averzu i oko biskupskoga štapa 
između dvije karičice na reverzu. Zagreb 4 kom. 
teže L79g, prosječno 045 g 4 kom. 
Ivan II. Reichensperg (1429—1441). 
27. Pfenig s kolobarom oko štita na averzu 
i sa slovom \j između dvije peterotrake zvijezde 
na reverzu (Jahrbuch t. XXIV 31). Beč 1 kom. 
Sigismund 1. Volkersdorf (1452—1461). 
28. Pfenigi sa jednom prugom (mjesto dvije) 
u desnoj polovici grbovnoga štita na averzu i 
sa slovom S između dvije karičice na reverzu. 
Zagreb 4 kom. teže 1*84, prosječno 0-46 g 4 kom. 
29. Kao br. 28, ali sa slovom S između 
dvije šesterotrake zvijezde. Zagreb 1 kom. = 
0*46 g 1 kom. 
Aquileia, nadbiskupija. 
Antonio II. Panciera di Portogruaro (1407 
do 1418). 
30. Denar s grbom i orlom 1 kom. 
Lodovico II. de Teck (1419-1435). 
31. Denar s grbom i bogorodicom 1 kom. 
Češka. 
Husitsko doba (1420-1436). 
32. Češki lav na 1. Naokolo kružna crta. 
Tež. 0-40 g. 
Sammlung Donebaner 914 1 kom. 
33. Slično. Naokolo dvije kružne crte. Tež. 
0-40 g. 
Sammlung Donebauer 916 1 kom. 
Görlitz, grad u Lužici. 
Sigismund, kralj češki (1419—1437). 
34. Kruna. 
(jot u piknjastom kolobaru. 
Donebauer 931. Tež. 044g 1 kom. 
Moravska. Friedrich IV. kao lutor Ladislava 
Postuma (1440—1452). 
35. Okrunjen orao sa raširenim krilima; povrh 
nepotpunoga d. krila slovo S . 
Num. Zeitschr. 21, 1889 t. Xl 38. Tež. 0-34 g 
1 kom. 
Bavarska. 
Mnogobrojni bavarski novci ovoga naho-
đaja razvrstani su po djelima: Die Medaillen 
und Münzen des Gesammthauses Wittelsbach... 
herausgegeben vom k. Conservatorium des 
Münzkabinets. München 1897 і 1901. і Die baye-
rischen Münzen des Hauses Wittelsbach von 
J. P. Beierlein. München 1868. 
Bavarska-München. Stjepan II. „mit der 
Haf te" (1347—1375). 
36. Na 1. okrenuto poprsje monaha sa šta­
pom; na ramenu udubljen krst. 
Štit sa bavarskim grbom. 
Wittelsbach 145. Beierlein 54. Tež. 040 g 
1 kom. 
37. U četveroluku veliko slovo S između 
četiri karičice. 
Bavarski grb između karičica. 
Wittelsbach 150. Beierlein 59. Tež. 0-48 g 
1 kom. 
Ivan II. sa svojom braćom Stjepa­
nom НІ. і Friedrichom (1375—1392). 
38. Na 1. stupajući pas i povrh njegovih leđa 
tri grančice jednoga stabla. 
Štit sa bavarskim grbom. 
Wittelsbach 155. Beierlein 74. Beč 1 kom. 
Zagreb 1 kom. = 0*38 g. Kovnica Oettingen 
2 kom. 
— — Ernst I. sa bratom Wilhelmom III. 
(1397—1435). 
39. Na 1. okrenuto poprsje monaha; na ra­
menu udubljen krst. 
ext> u linearnom kolobaru. 
Wittelsbach 160. Beierlein 141. Tež. 0-60 g 
1 kom. 
40. Kao br. 39., ali slova u šesterokutu. 
Wittelsbach i Beierlein nemaju. Tež. 0*56 g 
1 kom. 
41. Na 1. okrenuto poprsje monaha; naokolo 
linearni kolobar. 
Slova в W u linearnom kolobaru. 
Wittelsbach 164 dif. Beierlein 145 dif. Beč 
13 kom. (Jahrb. f. Altertumsk. III. 1909 t. XXIV 
24). Zagreb 50 kom. teži 22 37g, prosječno 0-45 g 
63 kom. 
42. Kao br. 41., ali na obje strane kolobar 
od duguljastih bisernih zrna. 
Wittelsbach 164. Beierlein 146. Beč 1 kom. 
Zagreb 2 kom. Tež. 083g, prosječno 0'41 g 
3 kom. 
43. Kao br. 41., ali povrh i ispod slova dje-
teljinin list. 
Wittelsbach 165. Beierlein 147. Tež. 0-41 g 
1 kom. 
44. Kao br. 41., ali slovo W gore zatvoreno, 
a izmed obojih slova nema točke. 
Wittelsbach 165 dif. Beierlein 148 dif. Tež. 
0-49 g 1 kom. 
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Ernst I. sa nećakom Adolfom (1435 
do 1438). 
45. Kao br. 41., ali sa slovima в іл . 
Wittelsbach 169. Beierlein 151. Beč 4 kom., 
Zagreb 18 kom. = 7-75 g, prosječno 0-43 g 22 kom. 
46. Kao br. 45., ali na obje strane kolobar 
od duguljastih bisernih zrna. 
Wittelsbach 169. Beierlein 154. 5 kom. = 
207 g, prosječno 0-41 g 5 kom. 
Albert III. Pobožni (1438-1460). 
47. Na 1. okrenuto poprsje monaha; na­
okolo linearni kolobar. 
Slovo 7£ između dvije karičice. 
Wittelsbach 172. Beierlein 155. Beč 2 kom., 
Zagreb 31 kom. •= 14-02g, prosječno 0-45g 33 kom. 
48. Kao br. 47., ali slovo između dvije če-
tveroliste rozete. 
Wittelsbach i Beierlein nemaju. Beč 3 kom. 
(Jahrb. f. Altertumsk. 111 1909 t. XXIV 25), Za­
greb 24 kom. = 11-26 g, prosječno 0-47 g 27 kom. 
49. Kao br. 47., ali slovo između dvije pe-
teroliste rozete. 
Wittelsbach 173. Beierlein 156. 3 kom. = 
1-13 g, prosječno" 0-38 g 3 kom. 
50. Kao br. 47., ali slovo između dvije pe-
terotrake zvijezde. 
Wittelsbach 173. Beierlein 157. 4 kom. = 
1-86 g, prosječno 0-46 g 4 kom. 
51. Na 1. okrenuto poprsje monaha; na ra­
menu udubljen krst. 
Slovo К između dvije točke; naokolo ko­
lobar od bisernih zrna. 
Wittelsbach 175. Beierlein 158. Beč 1 kom., 
Zagreb 9 kom. = 4-33 g, prosječno 0-48 g 10 kom. 
52. Kao br. 51., ali oko poprsja linearni ko­
lobar. 
Slobo К između dva djeteljina lista. 
Wittelsbach 176. Beierlein 159. Beč 2 kom., 
Zagreb 25 kom. = 11-73 g, prosječno 0-47 g 
27 kom. 
U Beču nalazi se iz ovoga nahođaja i jedan 
Albertov komad, na kojem su znaci nejasni a 
jedan 0-59 g teški i u Zagrebu 2 kom. 
53. Na 1. okrenuta glava monaha u šestero-
luku; u vanjskim uglovima po jedna točka. 
Na naličju nema lika. 
Wittelsbach 178. Beierlein 161. Tež. 0-53 g 
1 kom. 
Bavarska - Ingolstadt. Stjepan III. „der 
Knâııfel" (1375-1392-1413). 
54. Na 1. stupajući lav. 
Slovo § i kraj njega čekić. 
Wittelsbach 3384. Beierlein 79. Též. 0'37 g 
1 kom. 
— — Stjepan III. sa sinom Ljudevitom Br­
katim (1402-1413). 
55. Na 1. stupajući panter i povrh njega točka. 
[Slova S l i ] , ali se slabo raspoznaju. 
Wittelsbach 3390. Tež. 0-46 g 1 kom. 
56. Kao br. 55., ali bez točke povrh pantera 
i sa peterotrakom zvijezdom ispod slova. 
Wittelsbach 3392. Beierlein 82. Beč 1 kom. 
57. Kao br. 56., ali sa karikom ispod slova. 
Wittelsbach 3393. Beie.lein 83. Tež. 0-55g 
1 kom. 
58. Okrunjen uspravljen lav na 1.; naokolo 
linearni kolobar. 
Slova g l 
Kovnica Wasserburg. 
Wittelsbach 3395. Beierlein 90. Tež. 0-68 g 
1 kom. 
59. Kao br. 58., ali sa karikom ispod slova. 
Wittelsbach 3396. Tež. 0-49 g 1 kom. 
U Beču ima jedan ingolstadtski novac, na 
kojem se znaci ne raspoznaju 1 kom. 
Bavarska - Landshut. Heinrich IV. Bogati 
(1393-1450). 
60. Slovo Jj 
Kaciga u linearnom kolobaru. 
Wittelsbach 3425. Tež.038g. Kovnica Lands­
hut 1 kom. 
61. Kao br. 60., ali slovo između dvije če-
tveroliste rozete. 
Wittelsbach 3426. Beierlein 110. Beč 6 kom. 
Zagreb 54 kom. = 24*70 g, prosječno 0.46 g 
60 kom. 
62. Kao br. 60., ali slovo između dvije pe-
teroliste rozete. 
Wittelsbach 3427. Beierlein 111. Zagreb 9 
kom. = 3-90 g, prosječno 0*43 g 9 kom. 
63. Kao br. 60., ali slovo između dvije ka­
ričice. 
Wittelsbach 3428. Beierlein 112. Beč 5 kom. 
Zagreb 12 kom. = 5-45g, prosječno 0-45g 17 kom. 
64. Kao br. 60., ali slovo između dvije pe-
terotrake zvijezde. 
Wittelsbach 3430. Beierlein 113. Beč 2 kom. 
Zagreb 3 kom. = L43g, prosječno 0-48 g 5 kom. 
65. Slovo lj između dvije peterotrake zvi­
jezde. 
Na 1. stupajući pas i iza njega stablo. 
Wittelsbach 3433. Beierlein 116. Beč 3 kom. 
Zagreb 36 kom. = 16-35 g, prosječno 0-45 g. Kov­
nica Oetting 39 kom. 
66. Kao br. 65., ali slovo između dvije ka­
ričice u linearnom kolobaru. 
Wittelsbach 3435. Beč 1 kom. Zagreb 4 kom. 
= 2-04 g, prosječno 0-51 g 5 kom. 
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67. Kao br. 66., ali na averzu kolobar od 
bisernih zrna. 
Wittelsbach 3435. Beierlein 120-123. Beč 
3 kom. Zagreb 5 kom. == 2*23 g, prosječno 0-45 g 
8 kom. 
68. Kao br. 65., ali slovo fy u linearnom ko-
lobaru; bez znakova. 
Wittelsbach 3437. Tež. 0*61 g 1 kom. 
Ljudevit IX. Bogati (1450—1479). 
69. Slovo l između dvije peteroliste rozete. 
Kaciga u kolobaru od bisernih zrna. 
Wittelsbach 3443. Beierlein 127. Beč 1 kom. 
Zagreb 6 kom. = 2-70 g, prosječno 0-45 g. Kov­
nica Landshut 7 kom. 
70. Kao br. 69., ali slovo između dvije pe-
terotrake zvijezde. 
Wittelsbach 3444. Beierlein 125-126. Beč 
1 kom. 
71. Slovo l između dvije karike; naokolo 
kolobar od bisernih zrna. 
Na 1. stupajući pas i iza njega stablo. 
Wittelsbach 3451. Beierlein 129. Beč 3 kom. 
Zagreb 27 kom. = 12-28 g, prosječno 0-45 g. Kov­
nica Oetting 30 kom. 
72. Slovo { između dvije peterotrake zvi­
jezde. 
Štit sa bavarskim grbom i pod njim dvije 
grančice; naokolo kolobar od bisernih zrna. 
Wittelsbach 3452. Beierlein 93. Beč 1 kom. 
Zagreb 1 kom =0-30 g. Kovnica Braunau 2 kom. 
U Beču se nalaze iz ovoga nahođaja iz 
kovnice Landshut još neopredijeljena 2 kom. 
Gornja Falačka. 
Ljudevit III. (1410—1436). 
73. Dva štita s grbovima i slova И) 
Slova ix m u linearnom kolobaru. 
Kovnica Amberg. Beč 1 kom. Zagreb 2 kom. 
= 0-84 g, prosječno 0-42 g 3 kom. 
Ivan I. „der Oberpfalzer" (1410-1443) i Otto 
I. „von Mosbach" (1410—1461). 
74. U linearnom kolobaru štit sa grbom i 
povrh njega na kolobaru slova to 
U linearnom kolobaru slova цщ 
Kovnica Amberg. 2 kom. == 0-95 g, pro­
sječno 0*47 g 2 kom. 
Augsburg, biskupija. 
Burkhard von Ellerbach (1373-1404). 
76. Napřed okrenuta biskupova glava iz­
među biskupskoga štapa i gradskoga „pyra". 
Liljan. 
Tež. 0-33 g 1 kom. 
Eberhard grof Kirchberg (1404-1413). 
77. Kao br. 76., ali na reverzu sidro + 
w 
Tež. 0'54g 1 kom. 
Anselm von Nenningen i njegov protubiskup 
Friedrich von Grafeneck (1413—1423). 
tt 
78. Kao br. 76., ali na reverzu гл 
Tež. 0"34g 1 kom. 
Petar von Schaumberg 1424—1469). 
79. Kao br. 76., ali na reverzu 'y (znak kov-
ničara Jakova Peutingera 1425). 
Tež. 0-35 i 0-33 g 2 kom. 
80. Kao br. 76., ali znak Peutingerov ima 
još postrance krstić *>£ 
Tež. obijuh komada 0-78g, prosječno 0-39 g 
2 kom. 
81. Kao br. 76., ali sa inicijalom kovničara 
Franje Bensingera (1441) В 
7 kom. — 2-44 g, prosječno 0-35 7 kom. 
Hals (Leuchtenberg), landgrofovija. 
Ivan III. (1407—1443). 
82. Pfenig sa likom samo na jednoj strani: 
U troluku štit sa prugama između slova jj \ $ ; 
u vanjskim uglovima troluka karičice. 
Luschin, Jahrbuch f. Altertumskunde V 1911 
str. 266, 104. Tež. 0-48 g 1 kom. 
83. Kao br. 82., ali u vanjskim uglovima točke. 
Tež. 0-32 g 1 kom. 
84. Kao br. 82., ali u vanjskim uglovima pe­
teroliste rozete (7 kom.) ili neizraženi znakovi 
(Beč 1, Zagreb 3). 
10 komada u Zagrebu = 4*73 g, prosječno 
0-47 g 11 kom. 
Oettlngen. 
Ulrich ( t 1477). 
85. Slovo V između dvije rozete; naokolo 
kolobar od bisernih zrna. 
Grb. 
Löffelholz 19. Beč 1 kom. 
Nürnberg, burggrofovija i Wiirzburg, biskupija. 
Friedrich VI. (1397—1440) i Ivan II. von Brunn 
(1411—1440). 
86. Dva štita s grbovima i povrh njih rozeta. 
Reverz bez tipa. 
Tež. 045 g 1 kom. 
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Passau, biskupija. 
Ulrich von Nussdorf (1451—1479). 
87. Vertikalno razdijeljen štit sa dvije us-
pravljene životinje, okrenute jedna spram druge. 
Reverz bez tipa. 
Tež. 0-44 g 1 kom. 
Venezia. 
Francesco Foscari (1423—1457). 
88. Grossi sa inicijalima kovničara: A-P 
(Alessandro Pasqualigo; izabran 25/11 1443; 1 
kom.), B-S (Benedetto Soranzo; izabran 14/5 
1452; 4 kom.), D-3 (Dario Zusto; izabran 24/9 
1447; 1 kom.), F-L (Francesco Lando; izabran 
29/9 1445; 1 kom.), Ш-В (Marco Barbarigo; 
izabran 26/5 1450; 1 kom.), N-B (Nicolö Bala-
stro; izabran 97 1447; 1 kom.), N-ÇI (Natale 
Corner; izabran 24 9 1452; 2 kom.) i N-f (Ni­
colö Foscarini; izabran 22 71450; 1 kom.) 12 kom. 
89. Soldino sa inicijalima kovničara ^\ 
(ime kovničara nepoznato) 1 kom. 
Or. Josip Brunšmid. 
